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Landbruget i 1952.
A f  professor K . Skovgaard.
D e t ly k k e d e s  ik k e  i  det svu n d n e  å r  at n å  fre m  t i l  no gen a f ­
k la r in g  e lle r  a fsp æ n d in g  i  de sto rp o lit isk e  m o d sæ tn in ge r, der 
h a r u d v ik le t  s ig  s id e n  v e rd e n sk r ig e n s  a fs lu tn in g , og nogen 
fo rb e d rin g  i  den sto rp o lit isk e  u d v ik l in g  b ra gte  1952 ik k e . M an 
m å d e rfo r ko nstatere, at d e r ve d  dette  som  det fo rr ig e  å r s ­
s k ifte  er åben k r ig  p å  f ir e  fro n te r, og at en sto r og stige nd e  
d e l a f ve rd e n s h jæ lp e k ild e r  v e d b liv e n d e  s k a l b e sla g læ gge s t i l  
m ilitæ re  fo rm å l. D e n n e  tu n g e  ø ko n o m iske  b y rd e  gø r det endn u 
v a n sk e lig e re  at sk ab e  b u n d  og s ta b ilite t  i  v e rd e n sh u sh o ld n in ­
gen  e fte r k r ig e n s  øde læ ggelser, lig e so m  den fo rh a le r  e lle r  
u m u lig g ø r  de fo rb e d rin g e r i  m e n n e ske rs le v e v ilk å r , som  e r så 
p å kræ ve d e  i  de fle ste  lande.
V e d  å rss k ifte t  i  f jo r  stod m a n  u s ik k e r  o ve r fo r, om  de be ­
stræ belser, der v a r  u d fo ld e t i  s lu tn in g e n  a f 1951 fo r  at standse 
det a f o p ru stn in g e n  sk a b te  stæ rke  in f la to r is k e  pres på p r i ­
serne, v i l le  ly k k e s . D e t v is te  s ig  i  årets lø b  at b liv e  tilfæ ld e t, 
i  h v e rt  fa ld  fo re lø b ig t, og p r ise rn e  p å  en ræ k k e  v ig t ig e  v a re r  
b le v  y d e rm e re  tv u n g e t re t b e ty d e lig t  t ilb a g e . S å le d e s fa ld t  
ko rn , su k k e r, o lie frø , g u m m i, u ld  m . f l.  v a re r  re t b e ty d e lig t  i 
p r is . M id le rn e , d e r an ven d tes fo r  at m o d arb e jd e  in fla tio n e n , 
v a r  de in te rn a tio n a le  a fta le r  om  rå sto fin d k ø b , der o rg a n ise ­
redes i  1951, sa m t en stram m ere  f in a n s -  og p e n g e p o lit ik  i  en 
ræ k k e  la n d e ; desuden h a r  den a f p ræ sid e n tva lg e t i  U . S . A .
sk a b te  afve n te n d e  h o ld n in g  m ed h e n syn  t i l  lan d e ts fre m tid ig e  *
p o lit ik  u tv iv lso m t v ir k e t  afd æ m pende på k o n ju n k t u r u d v ik ­
lin g e n . Im id le r t id  k ræ v e d e  sta b ilise r in g sp ro ce sse n  s in  p ris, 
h v ilk e t  v is te  s ig  at v æ re  aftagen d e  e lle r  dog stagn e re n d e  in -
r
d u strip ro d u ktio n , beskæ ftigelse  og eksport, og de herm ed op­
ståede va n ske ligh e d e r v irk e d e  tilb a ge  på h an d e lsp o litikke n . 
Således m åtte E n g la n d  og F ra n k r ig , A u stra lie n  m. f l. lande 
foretage in d greb  over fo r in d fø rse len  fo r at rette b e ta lin gs­
balancen op.
F o r D an m a rk m edførte den in te rn atio n a le  p risu d v ik lin g  en 
b etyd e lig  fo rb e d rin g  i  bytteforho ldet med udlandet. P rista lle t 
fo r im p o rtvarer fa ld t fra  486 i  ja n u a r t i l 416 i  septem ber, m e­
dens p rista lle t fo r e ksp o rtvarer ku n  fa ld t fra  345 t il 335, og 
bytteforho ldet forbedredes derm ed fra  71 t il 81. E fte r en t i l­
bagegang t il 79 i  oktober b le v  b ytteforho ldet igen  81 fo r no­
vem ber.
I  årets løb førtes den i  1951 indledede fin a n s- og penge­
p o litik  videre , og det ly kke d e s at standse in fla tio n e n  og rette 
u nderskudet på b eta lin gsb alan ce n  op, så der efterhånden op­
arbejdedes en va lu tareserve . E n g ro sp rista lle t fa ld t fra  383 i 
ja n u a r t i l 353 i  septem ber, m en steg ige n  i  oktober t il 355 og 
b le v  354 i  novem ber. D e ta ilp rista lle t, der v a r 372 i  ja n u a r og 
373 i  a p ril, steg i  ju li t i l  378, og b le v  i  oktober 377. S tign in ge n  
sky ld te s im id le rtid  forøgede skatte r, m edens der ia lt  på de 
ø vrige  poster i  p risb eregn in ge n  v a r tilb age gan g. O gså h er i 
land et gav sta b ilise rin g e n  og k o n ju n ktu ru d v ik lin g e n  sig  u d ­
try k  i noget aftagende beskæ ftigelse  og la ve re  in d u strip ro d u k­
tion.
1952 b le v  a lt i  a lt et godt la n d b ru gsår. Pro du ktio n en  v a r 
lid t  m in dre  end året fø r, m en da p rise rn e  v a r højere, b le v  
slu tre su lta te t tilfre d sstille n d e  trods forøgede om kostninger. 
Som  situ ation en  nu lig g e r, h vo r p rise rn e  næ ppe kan  ventes at 
forøges væ sen tlig t fo re lø b ig, og h vo r vore m arked ers a fta ge ­
evne t il de bestående p rise r synes begræ nsede t il om trent de 
nuvæ rende produktionsm æ ngder, v il der ik k e  væ re u d sigt t il 
forøget fortjeneste  igennem  p ro d u ktio n su d vid e lse r ud over, 
h vad  der ka n  ydes på landets egen jo rd . O pgaverne, der fo re ­
lig g e r fo r land bru get, v il derm ed som i  de næ rm est foregående 
år væ re at forbedre økonom ien igennem  p ro d u ktiv ite tsfre m ­
gang, d. v . s. at b rin ge  m ere ud a f de anvendte p ro d u ktio n sm id ­
le r. M en også på dette om råde er der m eget at opnå.
Vejr- og vækstforhold.
E fte r en ret m ild  v in te r kom  fo råret m eget tid lig t, og a lle ­
rede sid st i  feb ru ar og fø rst i  m arts kun n e m an m ange steder 
påbegynde fo rårsarb ejd et. D et standsedes dog a f en e fte rv in te r 
sid st i m arts, m en va rm t og tø rt v e jr  i a p ril e fter en tør m arts 
ga v  de allerb ed ste  b etin ge lser fo r en h u rtig  tilså n in g  i en 
u sæ d van lig  bekvem  jo rd .
I  det gode a p rilsv e jr  kom  der h u rtig  væ kst i a lle  afgrøder. 
De forårssåede jo rd e r grønnedes h u rtig t, og da de o ve rv in ­
trede afgrøder v a r ved god m agt efter den m ild e  v in te r, groede 
de h u rtig t t il, og u d b in d in gen  kunne begynde a llerede  sid st i 
a p ril.
Som m erens ve jrfo rh o ld  b le v  m eget næ r op ad norm alen, 
h v ilk e t i den a lm in d elige  opfattelse v i l sige  k ø lig  og fu g tig . 
M aj v a r ret tør, m en da tem peraturen ik k e  kom  h ø jt op, slog 
fu gtigheden  godt t il, og da nedbøren i  ju n i b le v  høj og i  ju li—  
august norm al, h ar tø rke ik k e  skadet afgrødernes væ kst, n år 
undtages visse  jy d ske  egne, h vor både fo råret og forsom m e­
ren g a v  u nder n orm al nedbør.
K o rn afgrø d e rn e  u d vik le d e  sig  fo rtr in lig t i  det kø lige , ofte 
skyede v e jr, der gav en la n g  væ kstperiode, og græ sm arkerne 
gav både en god og sta b il græ sn ing som m eren igennem  og et 
godt høudbytte. F o r ro d fru gtern e  passede v e jre t im id le rtid  
ik k e  godt, da der m anglede varm eperiodér t il at sæ tte r ig tig  
sku b  i væ ksten, ligesom  k lim a e t v a r u sæ d van ligt gu n stig t fo r 
form erelse a f a lle  slags skad e d yr og sygdom m e, der nedsatte 
væ ksten b etyde ligt.
H østen fa ld t i august— septem ber, og skønt høstperioden 
havde n orm al varm e og ku n  n orm al nedbør e lle r derunder, 
v a r der fo r lid t  tø rre  i lu fte n , således at høstarbejdet ofte 
b le v ret b esvæ rligt, ligesom  der indhøstedes m eget fu g tig t 
korn . A lt  i  a lt b le v  dog kva lite te n  a f både kæ rne og h alm  t i l­
fred sstillen d e.
D en noget sene høst og ve jre ts u d v ik lin g  i  septem ber fo r­
sinkede vintersæ dens sån ing, og efter et a lm in d e lig t skøn er 
der sået m indre are ale r m ed brø dkorn  end i  det foregående år.
E fte rå re t b le v våd t og rå t. R oem arkern e f ik  in gen  chancer 
fo r at indhente den fo r rin ge  som m ervæ kst, og græ svæ ksten 
g ik  t id lig  i  stå. D a  de m ange sygdom sangreb i  roem arkerne 
yd e rlig e re  bredte s ig  i  august— septem ber, gav roerne fo r la v t 
udbytte  både a f rod og top. K a rto fle rn e  k lare d e  sig  dog m æ rk­
væ rd igt godt i  det k ø lige  v e jr  som m eren igennem , som isæ r 
v irk e d e  ska d e lig t på bederoerne.
R o d fru gtop tagn in gen  b le v  den b esvæ rligste  i  m ands m inde, 
og vedholdende regn  forhalede arbejd et t il la n g t hen i  no­
vem ber m åned. V e jre t v a r h ø jst u gu n stigt fo r anvendelse af 
m ekan iske o ptagn ingsredskaber i roem arkerne, h vorved  den 
efterhånden ret begræ nsede arb e jd sstyrke  belastedes y d e r­
lige re .
D en la n g v a rig e  roehøst og det fu gtig e  efterår h ar ik k e  v ir ­
ket frem m ende fo r udføre lsen  a f de sæ dvanlige  e fte rårsa rb e j­
der, og da v in te ren  så sm åt begyndte allerede o m krin g 1. de­
cem ber, h ar det væ ret v a n sk e lig t at indhente det forsøm te.
De o vervin tren d e afgrø der stod ved årets slu tn in g  h ø jst fo r­
sk e llig t. U d læ gsm arkerne b le v  i  m ange tilfæ ld e  p åvirke d e  a f 
den ofte svæ re stråvæ kst og sene høst, og e fte rårsve jre t har 
ik k e  frem m et tilg ro n in ge n . O gså vintersæ d sm arkern e frem ­
træ der ofte m ed en tyn d  bestand.
Arealanvendelsen.
La n d b ru gsare a le t b le v  e fter tæ llin gen  i som m er opgjort t il 
3,127 m ili. ha e lle r en tilb a ge gan g på 12 300 ha im od året før, 
h v ilk e t sva re r t il 800 la n d b ru g  a f gennem snitsstørrelse, 15 ha. 
T ilb agegan gen  v iste  sig  sta tistisk  som i  tid lig e re  år ved  en t i l ­
bagegang i  arealer uden fo r om driften , m edens agerarealet om ­
tre n tlig  b le v opretholdt. M edens agerarealet således siden 1939 
ku n  er gået tilb a ge  m ed 6500 ha, h ar der væ ret en tilb age gan g 
i are a le r uden fo r om driften  på 126 000 ha. S e lv  om tilb a g e ­
gangen i la n d b ru gsare a l og den sam tid ig  stigende op p lø jn in g 
a f arealer uden fo r o m driften  ik k e  h ar re t m eget m ed h in ­
anden at gøre, b etyder sam tid igheden i d isse a re a lfo rskyd ­
n in ge r dog, at den totale  v irk n in g  a f lan d b ru gsarealets fo r­
m in dskelse  begræ nses stæ rkt, da agerarealet g iv e r større og
m ere væ rd ifu ld e  afgrø der end are a le r uden fo r om driften , h v il­
ke t n a tu rlig v is  er m otivet fo r o pp lø jn ingen .
F o r hovedafgrøderne v a r der i  fo rh o ld  t il 1951 en frem gang 
i  ko rn are a le r på 56 000 ha, m en en tilb a ge gan g i  ro d fru g t­
arealer på 8100 ha, i »andre høstarealer« på 18 700 ha og i
Arealanvendelsen efter Det statistiske Departem ents tæ llinger, ha.
1939 1951 1952 1952 -f- 1939
1952 -r- 
1951
Hvede ............ 133 500 80 800 75 000 4- 58 500 -=- 5 800
R u g  ................. 137 000 119 500 135 900 4- 1 100 +  16 400
B y g  ................. 420 900 519 400 565 400 +  144 500 +  46 000
H avre  ............ 376 400 274 000 269 900 -4- 106 500 ■4- 4 100
Blandsæ d . . . 303 900 267 300 273 500 4- 30 400 +  6 200
Bæ lgsæ d . . . . 3 100 9 400 6 700 + 3 600 -=- 2 700
K o rn  ia lt  . . . . 1 374 800 1 270 400 1 326 400 -r- 48 400 +  56 000
K a rto fle r . . . . 69 500 105 000 108 100 + 38 600 +  3 100
Runkelroer . . 142 300 27 500 21 700 4- 120 600 -=- 5 800
Tørstofrige roer 64 200 185 800 189 400 +  125 200 +  3 600
K å lro e r .......... 191 900 192 200 182 500 4- 9 400 -=- 9 700
Tu rn ip s ......... 11 800 5 700 5 000 4- 6 800 -=- 700
Gulerødder . . 4 700 1 700 1 800 4- 2 900 +  100
Fab riksro er . . 39 600 71 200 72 600 + 33 000 +  1 400
Cikorierødder . 600 200 100 4 - 500 -=- 100
Rodfrugter ia lt 524 600 589 300 581 200 + 56 600 -=- 8 100
Andre
høstarealer . 50 900 102 400 87 700 + 36 800 -=-14 700
B ra k  ...............
Græ s og
31 900 7 000 5 100 -f- 26 800 -=- 1 900
grønfoder .. 740 000 747 100 715 300 4- 24 700 -=-31 800
H e raf lucerne . 19 900 29 500 30 400 + 10 500 +  900
A rea ler i
omdriften . . 2 722 200 2 716 200 2 715 700 -i- 6 500 -=- 500
Græ s uden for
omdriften . . 528 200 415 700 402 500 4 - 125 700 -=-13 200
Læ ggeplads
for tørv . . . . — 7 400 8 800 + 8 800 +  1 400
Landbrugsareal 
i a l t ............... 3 250 400 3 139 300 3 127 000 -=-123 400 -=-12 300
græ sarealer i  om driften  på 31 800 ha. B rakare a le rn e  fo rm in d ­
skedes m ed 1900 ha og kom  ned på ku n  5100 ha.
A f  kornafgrøderne  v a r rugen  oppe på fø rkrig sa re a le t, m e­
dens h ved e d yrkn in ge n  stagnerer og ik k e  ka n  genvinde sin  i 
fy rre rn e  tabte position. B em æ rkelsesvæ rd ig v a r en m eget 
stæ rk frem gang i b ygarealet, som nåede op på 43 pct. a f det 
sam lede ko rn are a l. Foru d en  u d v ik lin g e n  a f de m eget stabile , 
stivstråe d e  og højtydende b ygso rter sky ld e s b yggens frem ­
gang n a tu rlig v is  p risu d v ik lin g e n , og m ed de gæ ldende k o rn ­
p rise r kan  m an forud sige , at byggen v i l fortsæ tte sin  fre m ­
gang. H a v re - og b landsæ dsarealerne v iste  ku n  sm å fo rsk y d ­
n in ge r, m en er tilsam m en gået tilb a ge  m ed 137 000 ha siden 
1939.
F o r rodfrugtarealerne  v a r der ku n  sm å in d b yrd es fo rsk y d ­
n in ger, kara kte rise re t ved en fo rtsat tilb a ge gan g i ru n ke lro e r 
og frem gang fo r tø rsto frige  roer. K å lro e rn e  g ik  også noget t i l­
bage, m en efter den a fv ig te  som m ers e rfa rin g e r v il der b liv e  
sået fle re  kå lro e r t il næ ste år. D et ser fo rø v rig t ud t il, at det 
er ved at ly k k e s  foræ dlerne at sæ tte tø rstofindholdet i  k å l­
roerne m æ rkbart i  ve jre t, en u d v ik lin g  som  v il styrke  k å lro ­
ernes stæ rke s t illin g  b etyd e ligt.
A g er græ sm arkernes  ret stæ rke tilb a ge gan g på 31 800 ha 
sky ld e s dels de m eget høje ko rn p rise r i  fo råret 1952, dels re ­
duktionen i kvæ gbesæ tningerne, m en da kvæ gholdets økonom i 
er b levet re la tiv t sty rk e t i  løbet a f det sidste h a lve  år, er det 
m est sa n d syn ligt, at tilb agegan gen  h ar væ ret a f m ere fo re ­
lø b ig  ka ra k te r og ik k e  v il fortsæ ttes.
Andre høstarealer.
D enne stæ rkt blandede gruppe a f afgrøder m åtte i  år notere 
en ret stæ rk tilb a ge gan g i areal, en tilb a ge gan g som gjord e  sig  
gæ ldende inden fo r a lle  gruppens afgrøder undtagen raps, der 
h avde stæ rk frem gan g. D et sam lede re su ltat b le v  derm ed en 
are a ltilb age gan g på ia lt  18 700 ha.
Frø area lern e  a fg a v  ia lt  lig e  ved  8000 ha, og nedgangen 
gjord e  sig  fo rh o ld sv is lig e  stæ rkt gæ ldende fo r b æ lgp lan te- og 
græ sfrø, m edens roefrøarealerne havde en lille  opgang. D a
frø p rise rn e  stad igt som helhed lig g e r svagt på e ksp o rtm arke­
derne, og da der er r ig e lig t frø  t il fo rsyn in g  a f h jem m em ar­
kedet, er der m ed de gæ ldende ko rn p rise r ingen  u d sig t t il u d ­
vid e lse  i frøarealern e.
De vigtigste frø - og handelsplanter, ha. 
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Have­ O lie­ Spind­ Vinter­ Vår­
frø hør hør raps raps
7 6 8 5 9 0 0 3 2 0 0 11 0 0 0 2 2 0 0
7 6 6 10 100 3 9 0 0 5 100 1 2 0 0
8 3 8 — — — —
O lie h ø r- og sennepsarealerne halveredes, en u d v ik lin g  som 
sk a l ses på b aggru nd  a f de høje ko rn p rise r og den forøgede 
interesse fo r rap savlen , som g iv e r en del m ere i indtæ gt. D a 
rapsen lykke d e s godt i  år, er der u d sigt t il forøgede udlæ g, 
m en rap sd yrkn in ge n  v i l væ re forbundet m ed en del ris ik o , da 
m an h u rtig t n år op på det t il fo rsyn in g  a f h jem m ef or b ru get 
tilstræ k k e lig e  areal, og raps ik k e  er le t at sæ lge på e ksp o rt­
m arkederne, som iø v rig t h ar lig g e t svagt i  det forløbne år fo r 
de fle ste  sorter o lie frø . I  S ve rige  v a r m an således nået b ety­
d e lig t op over se lvforsyn in gsgræ n sen  m ed raps, og det g ik  
godt i nogle år m ed gode eksportfortjenester, m en i  år m åtte 
m an slå  b ak og igennem  stæ rke p risre d u ktio n e r tv in g e  ra p s­
arealet ned igen.
Høstudbytte og foderforsyning.
M an v a r i  år in d stille t på, at det sam lede høstudbytte v ille  
nå et h ø jt ta l, m en D et statistiske  D epartem ents fo rn y lig  o f­
fe n tlig g jo rte  forelø b ige  høstopgørelse o ve rg ik  a lle  fo rve n tn in ­
ger, da det sam lede høstudbytte opgjordes t il 135,7 m iil. a f­
grødeenheder e lle r 3 m ili. afgrødeenheder m ere end det h id ­
tid ig e  reko rd år, 1949.
D et h ar væ ret a lm in d e lig t de senere år d e lv is at fo rk la re  
land bru gets gode d riftsre su lta te r med gode høstår, m en disse 
gentager sig  efterhånden fo r ofte t i l at kun n e væ re u n d tage l­
ser. D er kan  ske  tilb a ge slag , det v iste  1947, m en e lle rs m å m an 
slutte, at n iveau et fo r det danske høstudbytte nu lig g e r om ­
k rin g  130 m iil. afgrødeenheder, og at m an er på ve j op mod 
140 m iil. afgrødeenheder, sam m enlignet med et n iveau  på 116 
m iil. afgrødeenheder fø r k rig e n  og 120 m iil. afgrødeenheder 
1945— 49.
N å r frem gangen kom m er så stæ rkt og p lu d se ligt, hæ nger 
det sam m en med, at der under og efter k rig e n  fan d t en op- 
stem ning a f frem gan g sted e lle r skabtes en la ten t frem gang 
p. gr. a. m angel på gødning og andre p ro d u ktio n sm id ler, men 
med den rig e lig e re  fo rsyn in g  i  de senere år og iø v rig t ved n y t­
tiggø re lse  a f e fte rkrigstid e n s fre m skrid t, ka n  produktionen fr it  
udfo lde sig. M an havde ganske den sam m e u d v ik lin g  efter den
Høstudbytte efter D et statistiske Departements opgørelse.
Miil. hkg Mili. afgrødeenheder
1952 1951 1934-38 1952 1951 1934-38
Hvede ...............  3,01 2,73 3,83 3,0 2,7 3,8
R u g ..................... 3,60 2,70 2,62 3,6 2,7 2,6
B y g  ..................... 21,53 17,67 11,03 21,5 17,7 11,0
H avre  ................  9,67 8,47 10,24 8,1 7,1 8,5
Blandsæ d og
b æ lg sæ d ........  8,43 7,05 7,81 7,7 6,4 7,2
K o rn  i a l t ........... 46,24 38,62 35,53 43,9 36,6 33,1
K a r t o f le r ........... 23,49 19,50 13,49 4,9 4,2 3,2
F o d e r r o e r .........  184,27 205,29 ) „ 24,7 26,9 1
Fab riksro er . . . 20,22 25,01 \ 243’30 4,5 5,8 f 27,9
Rodfrugter ia lt  . 227,98 249,80 256,79 34,1 36,9 31,1
Hø .............................................................................  7,8 7,1 7,9
H alm  ........................................................................ 11,4 9,6 9,7
G r æ s n in g ................................................................  34,8 34,8 34,0
Roetop, f r i s k .........................................................  1,3 1,4
Ensilage  af roetop og g rø n fo d e r..................... 2,4 2,6
Høstudbytte i a l t .................................................... 135,7 129,0 115,8
første  ve rd e n skrig . I  1920— 22 lå  høstudbyttet på ca. 70 m iil. a f­
grødeenheder e lle r det sam m e som  fø r k rig e n , i 1923— 25 n å­
edes ca. 80 m iil. afgrødeenheder, i  1925— 27 ca. 90 m ili. afgrøde­
enheder og i  1928— 30 100 m iil. afgrødeenheder. H o ld e r m an 
efter den sidste ve rd e n skrig  sam m e tem po i  den absolutte fo r­
øgelse i  høstudbyttet som  efter den første  ve rd e n skrig , sk a l 
m an i  1957 nå ca. 145 m ili. afgrødeenheder. D e r fo re lå  ganske 
v is t  e fter den første  ve rd e n skrig  sæ rlige  m uligheder fo r en 
h u rtig  forøgelse i  høstudbyttet ved  en u d vid e lse  a f ro d fru gt­
arealet på b ekostn in g a f b ra kke n , m en der fin d e s også n u  sæ r­
lig e  m uligheder i den forøgede m ekan iserin g, nye h jæ lp em id ­
le r i  p lan te d yrkn in ge n  og forøget erkendelse  og viden.
Forø gelsen  i  høstudbyttet i  fo rh o ld  t il i  fjo r  er k a ra k te ri­
stisk  ved, at den h oved sage ligt h ar fundet sted i  Jy lla n d , og at 
den ku n  sky ld e s stig n in g  i  ko rnafgrø d ernes udbytte.
Korna fgrø d ern e  h ar g ive t 43,9 m ili. a. e. i  kæ rne og 11,4 
m iil. a. e. i  h alm  im od h en h o ld svis 36,6 m iil. a. e. og 9,6 m iil. 
a. e. i  1951, m en m edens kæ rneud b yttet er steget m ed 25 pct. i 
Jy lla n d , er frem gangen 20 pct. på Ø erne. A lle  egne h ar n yd t 
godt a f stign in gen  i kornhøsten, som  sky ld e s dels at arealet er 
forøget m ed 4,4 pct., dels at h østudbyttet er steget m ed 15 pct. 
fra  30,4 h kg  p r. ha i 1951 t il 34,9 h kg  i  1952. D er er stig n in g  i 
h ektaru d b ytte t fo r a lle  ko rn arte r, og hveden n år som la n d s­
gennem snit 40 h kg  p r. ha, b yg  38 h kg.
Høstudbytte af kæ rne i  hkg pr. ha.
Hvede Rug Byg Havre
1951 .......... ........  34 23 34 31
1952 ........... ___  40 26 38 36
Rodfrugterne  er en overraskelse , id et det totale udbytte trods 
m ange p essim istiske  fo ru d sige lse r ku n  er gået tilb a ge  fra  40,2 
m iil. a. e. t il 37,1 m iil. a. e. e lle r m ed 3,1 m iil. a. e., m en denne 
nedgang fa ld e r e n sid igt på Ø erne, da u d b yttet i  Jy lla n d  er n ø j­
a g tig t det sam m e som  i  fjo r. D ette hæ nger sam m en m ed, at der 
d yrke s fo rh o ld sv is m ange k a rto fle r og kå lro e r i  Jy lla n d , og 
begge d isse  afgrøder havde et højere u db ytte  i  1952 end i  1951,
m edens det er bederoerne og i sæ rdeleshed fa b rik ssu k k e r­
roerne, der h ar sv igte t.
G ræ safgrøderne  h ar m ed 43,3 m iil. a. e. g ive t nogenlunde 
sam m e gode udbytte som i fjo r, m en høudbyttet b le v 7,8 m ili. 
a. e. mod 7,1 m iil. a. e. e lle r 10 pct. større. G ræ sm arkernes 
udbytte h ar væ ret re t ensartet fo r hele landet.
O pgør m an foderbestanden efter afgrødetallene, b liv e r det 
sam lede re su ltat en p ro d uktio n  a f v in te rfo d e rafgrø d e r på 88,2 
m ili. a. e. i  kæ rne, ro d fru gter, hø og e nsilage  og 11,4 m ili. a. e. 
i  h alm  m od h en holdsvis 83,2 og 9,6 m iil. a. e. året fø r. F o r at 
nå t il den fa k tisk  d isp onib le  foderbestand sk a l ta llene  for 
begge å r reduceres m ed fo rb ru ge t a f brø dkorn, sæ dekorn, rod ­
fru g te r t i l sp isebrug, fa b rik sb ru g  sam t eksport, m en gående 
ud fra , at red uktionen  er nogenlunde ens fo r begge de sidste
Høstudbytte af v in terf oderafgrøder. M ili. afgrødeenheder.
1952 1951 1934-38 1952 -r- 1951
1952 -f- 
1934-38
K o r n ...................... 43,9 36,6 33,1 7,3 10,8
R o d fru g te r ........... 34,1 36,9 31,1 - 2 ,8 3,0
Hø .......................... 7,8 7,1 7,9 0,7 -0 ,1
Ensilage ............... 2,4 2,6 — - 0 ,2 2,4
88,2 83,2 72,1 5,0 16,1
Ko rn indfø rse l . . . - 1 ,2 1,5 8,0 - 2 ,7 - 9 ,2
O lie k a g e r ............. 4,1 5,0 8,0 - 0 ,9 - 3 ,9
I a l t ......................... 91,1 89,7 88,1 1,4 3,0





Heste ................... 351 388 484*)
K v æ g  ................... 2 204 2 283 2 433*)
S v in  ...................... 1 311 1 221 1 179*)
Høns ..................... 456 433 648*)
I a l t ___ 4 322 4 325 4 744*)
år, ses fo d e rfo rsyn in ge n  at h ave væ ret 5,0 m ili. a. e. stø rre  i 
1952 end i 1951 a f de væ rd ifu ld e  foderafgrøder, h v o rtil kom ­
m er den rig e lig e  h a lm fo rsyn in g .
Im id le rtid  er der i  å r eksporteret ca. 2,75 m iil. h k g  b yg, og 
da in d fø rse len  ku n  h ar andraget 1,5 m iil. h kg, er der et u d ­
fø rse lso versku d  a f ko rn  på ca. 1,2 m ili. h kg  im od et in d fø r­
se lsoversku d  på 1,5 m ili. h kg  i  fjo r, h vo refte r forøgelsen  i 
foderbeholdn ing på 5,1 m ili. a. e. sk a l reduceres m ed 2,7 m iil. 
a. e., og den b liv e r d erefter 2,4 m iil. a. e. T a g e r m an desuden 
fo rsyn in gen  a f o lie kage r i  b etragtn in g, der i år er anslået t il
4,1 m iil. h kg  m od 5,0 m iil. h kg  i  fjo r, b liv e r slu tre su ltate t, at 
den sam lede fo d e rfo rsyn in g  i  år er 91,1 m ili. a. e. m od 89,7 
m ili. a. e. i  1951 og 88,1 m iil. a. e. fø r krig e n .
H va d  sp ecie lt ko rn e t angår, m å det tages i  b etragtn in g, at 
sam m enlignet m ed årene fø r k rig e n , er hestebestanden 170 000 
lavere , og hønsebestanden 10 m iil. stk r. lavere , h v ilk e t lø se lig t 
anslået sparer h en holdsvis 2 m iil. h kg  og 2,5 m iil. h kg , ia lt  4,5 
m iil. h kg  ko rn , som r ig e lig t v i l dæ kke den større  svinebestand, 
og m an tø r d erefter fastslå , at fo d e rfo rsyn in gern e  er rig e lig e  
både i  m æ ngde og k v a lite t i forho ld  t il besæ tningsstørrelsen. 
D et frem går således a f hosstående o versigt, at a n ta lle t a f sto r­
kre atu re r v a r a f o m tren tlig  sam m e større lse  i  1952 som  i  1951, 
m en 9 pct. la ve re  end i 1939, og da fo de rfo rsyn in ge n  er fu ld t 
så stor, sk u lle  produktionen væ re s ik re t t i l næ ste høst, uden at 
yd e rlig e re  in d fø rse l b liv e r nødvendig.
Husdyrhold og husdyrproduktion.
H u sd yrp ro d u ktio n e n  kom  som  helhed t il at lig g e  ca. 6 pct. 
la ve re  i  1952 end i 1951, id et D et sta tistiske  D epartem ents in ­
deks fo r den sam lede h u sd yrp ro d u ktio n  fo r ja n .— sept. v a r 107 
i  1952 mod 114 året fø r. N edgangen gjord e  sig  gæ ldende fo r 
kvæ g - og svin ep ro d u ktio n, m edens fje rkræ p ro d u ktio n e n  lig e  
holdt stillin g e n .
Hestebestanden  u dgjo rde  423 000 ved ju litæ llin g e n , en t i l­
bagegang på 42 000 i  forho ld  t il året fø r. D er er v e l in gen  tv iv l 
om, at tilbagegan gen  stad ig  v il fortsæ tte, da anvendelsen a f 
trakto ren  er stigende, og det erfarin gsm æ ssigt tager nogen tid
fo r m ekan iserin gen  at gøre sig  fu ld t gæ ldende på hestebestan­
den. A n ta lle t a f tra kto re r v a r 32 400 m od 25 300 i 1951, og 
trakto re r fandtes i  som m er på i  a lt 30 118 landejendom m e; da 
der ku n  fin d e s ca. 24 000 la n d b ru g  over 30 ha, er tra k to rise - 
rin ge n  godt på ve j i  de m indre og m iddelstore bøndergårde. 
M an m å håbe, at an skaffe lse n  fin d e r sted efter nøje a fve jn in g  
a f om kostn inger og besparelser, således at m ekan iserin gen  b li­
ve r en fo rd e l og ik k e  en forøget økonom isk byrde.
Kvæ gbestanden  b le v  i  ju li o p gjo rt t il ia lt  3,057 m iil. stkr., 
h v ilk e t v a r 53 000 fæ rre  end i 1951. I  fo rh o ld  t i l fø r k rig e n  v a r 
bestanden 8 pct. lavere . T ilb age gan ge n  ram te m alkekob estan ­
den, som reduceredes m ed 111 000, m edens u ngkvæ g og k a lv e  
g ik  frem  i  an tal. D er er herved  skab t m u ligh ed  fo r en ret h u r­
tig  forøgelse a f m alke ko an ta lle t.
H usdyrbestanden i  tusinder efter Det statistiske Departements
Juli
tæ llinger.
Juli Juli 1952 -i- 1952 -r-
1939 1951 1952 1939 1951
Heste ............... 594 465 423 -f- 171 -H 42
heraf fø l . . .  . 54 31 32 22 +  1
K v æ g  i a l t ......... 3326 3110 3057 -1- 267 -r- 53
M alkekøer .. 1642 1584 1473 -1- 169 -J- 111
U ngkvæ g .. . . 670 662 696 +  26 +  34
K a l v e ............. 864 790 808 -r- 56 +  18
S v in  i a l t ........... 3183 3189 3632 +  449 +  443
Avlssøer . . .. 379 330 430 +  51 +  100
F å r  ..................... 147 56 51 -j- 96 5











1952 ................. 3,06 1,47 3,63 23,41 423
1934— 38 ......... 3,15 1,65 3,15 28,00 553
D e r v a r fle re  årsage r t i l den store red u ktio n  af netop ko an ­
ta lle t. D en sky ld te s n a tu rlig v is  dels den re t udbredte opfattelse, 
at m æ lkeproduktionen betalte  sig  d å rlig t sam m enlignet med 
afgrø desa lg  e lle r sv in ep ro d u ktio n , m en h e rtil kom  u tv iv lso m t 
v irk n in g e rn e  a f de re t høje kø d p rise r i  fo rb in d else  m ed e fter­
v irk n in g e r a f m u n d - og klo ve sygen , således at det b le v  t i l­
lo k k e n d e  at sæ lge køer, der v a r  b e skad ige d e  a f sygd om m en. 
F o rø g e lse n  i  u n g kvæ g b e sta n d e n  ty d e r  på, at d e r p å  m an ge  
e jendom m e er tæ n kt på e rsta tn in g  a f u d satte  kø e r. D e  i  årets 
løb  fo rh ø je d e  sm ø rp rise r h a r sk a b t n y  in teresse  fo r  m a lk e ­
køerne, og tendensen g å r  i  re tn in g  a f en  fo rø ge lse  a f b e sta n ­
den, se lv  om  den næ ppe v i l  s lå  stæ rk t ige n n e m  det fø rste  år 
på  g ru n d  a f  de ofte sm å g ro vfo d e rb e h o ld n in g e r, der k a n  gøre 
re d u k tio n e r a f  k v æ g a n ta lle t  n ø d ve n d ige  på m a n ge  e jendom m e.
S v in e b e sta n d e n  bevæ gede s ig  i  årets lø b  støt opad og 
forøged es f r a  3,23 m iil.  s tk r . i  decem ber i  f jo r  t i l  3,91 m iil.  
s tk r. i  n o ve m b e r 1952. A n ta lle t  a f  søer forøged es f r a  335 000 i  
decem ber t i l  448 000 i  septem ber, m en  g ik  d e re fte r t ilb a g e  t i l  
431 000 stk r . i  no vem b e r. U d v id e lse n  i  bestanden syn es derm ed 
standset fo re lø b ig  i  h v e rt  fa ld , m en e fte r bestandens sa m m en ­
sæ tn in g  v i l  flæ sk e p ro d u k tio n e n  dog stige  et s ty k k e  t id  in d  i 
det n y e  år.
H ø n se b esta n d en  g ik  fre m  m ed ca. 1,2 m iil.  s tk r. i  fo rh o ld  t i l  
1951, og m edens æ glæ ggen de høns g ik  l id t  t ilb a g e , forøgedes 
k y ll in g e a n ta lle t  m ed 1,3 m iil.  s tk r . D e r  er a ltså  in teresse  fo r 
b e vare lse  a f fje rk ræ b e sta n d e n , en interesse, som  a n ta g e lig t  i 
å r  v i l  fo røges noget, da æ gp rise rn e  er b le v e t h o ld t oppe, og 
k o rn e t lig g e r  la v e re  i  p r is  end i  fjo r. So m  fo rh o ld e t er fo r  tiden 
m e lle m  æ g p ris  og k o rn p r is , e r det dog k u n  i  b e sæ tn in ge r m ed 
god æ glæ gn in g , at høn seho ldet v i l  g iv e  fo rtjeneste .
H u sd y rp ro d u k t io n e n s  v i lk å r  h a r i  årets tre  fø rste  k v a r ta le r  
væ re t gode, n å r  un dtage s e fte rv irk n in g e r  a f  m u n d - og k lo v e ­
syg e n  og de sta d ig e  u d b ru d , de r m å ko n state res a f denne s y g ­
dom. D e r  v a r  i  f jo r  r ig e lig e  fo d e rb e h o ld n in ge r, u d b in d in g e n  
ko m  t id lig t , og der v a r  god g ræ sn in g  t i l  hen på e fte råre t, da 
v e jre t  standsede græ svæ k ste n  og iø v r ig t  v a n s k e lig g jo rd e  u d ­
n ytte lse n  a f  g ræ sa rea lern e . M en da ro d fru g ta fg rø d e rn e  både i  
top og ro d  v a r  sm å og a f  k v a lite t  ofte r in g e , h a r der s tra k s  fra  
in d b in d in g e n  m åttet ho ldes h u s m ed foderet.
F o r  k v æ g -  og sv in e p ro d u k tio n e n  h a r  der som  o m ta lt væ re t 
t ilb a g e g a n g  fra  i  f jo r, m edens æ g p ro d u k tio n e n  lig e  h a r ho ldt 
s t illin g e n . M æ lke p ro d u k tio n e n  h a r i  a lle  m ån ed e r ja n u a r— sep­
tem b er lig g e t  la v e re  end året før, h v ilk e t  s k y ld e s  både re d u k -
Husdyrproduktionen, m ånedligt indeks i  gennemsnit for 10 måneder, 
januar— oktober. 1935 =  100.
(E fte r Statistiske Efterretn inger).
Mælk Smør Ost Flæsk Æq Kød Ialt
Ja n .— okt. 1951 106 102 244 117 121 122 113
» » 1952 99 91 273 111 121 105 106
M ånedligt indeksta l for m æ lke-, kød- og flæ skeproduktionen
1951 og 1952. 1935 =  100.
Mælk.
Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Jan.-okt.
1951 . . . .  85 87 96 107 124 134 121 108 102 97 106
1952 . .. . 78 79 87 99 121 123 114 107 97 85 99
Kød.
1951 . . . .  112 126 117 119 133 89 82 114 135 198 122
1952 . . . .  121 112 98 116 112 96 94 84 104 111 105
Flæ sk.
1951 . .. . 140 131 123 128 120 129 117 91 86 107 117
1952 . .. . 112 120 105 102 91 122 122 117 115 100 111
Produktionen af husdyrprodukter jan.—-okt. M iil. kg.
Mælk Smør Ost Flæsk Æ g Kød Samlet indeks
1951 . .. . 4556 146,9 66,6 322,7 102,3 171,0 113
1952 ... . 4268 131,5 74,6 315,7*) 102,3 146,1 **) 106
*) H eraf biprodukter 11,9. 
**) H e raf —  9,8.
tionen a f ko an ta lle t og m un d - og klo ve sygen s v irk n in g e r. K o ­
an ta lle t v a r p r. ju li reduceret m ed 7 pct. i  fo rh o ld  t il 1951, 
m en m æ lkeproduktionen ja n u a r— septem ber g ik  k u n  tilb a ge  
med 5,4 pct., så yd elsesn iveau et er r ig e lig t  opretholdt, h vad  
også de o ffe n tlig g jo rte  ko n tro lfo re n in gsta l v ise r. G ennem snits­
ydelsen  b le v  på F y n  4164 k g  m æ lk og 198 k g  sm ør mod 4197 
k g  m æ lk og 199 k g  sm ør året fø r. I  de sjæ llan d ske  ko n tro lfo r­
enin ger v a r ta lle n e  4033 k g  m æ lk og 192*) k g  sm ør m od 4025 
k g  m æ lk og 190 k g  sm ør sidste  år.
) Foreløbige tal.
D e n  la v e re  m æ lk e p ro d u k tio n  g a v  s ig  k u n  u d tr y k  i  sm ø rp ro ­
d u ktio n e n , som  y d e r lig e re  reduceredes ige n n e m  fo rø get a n v e n ­
delse a f m æ lk  t i l  oste- og k o n d e n sm æ lkp ro d u k tio n . S m ø rp ro ­
d u k tio n e n  v a r  ja n u a r— septem ber 10 pct. m in d re  end åre t før, 
m edens o ste p ro d u ktio n en  steg m ed 12 pct. K ø d p ro d u k tio n e n  
v a r  8 pct. la ve re , h v ilk e t  v ise r, at b e sæ tn in gsre d u k tio n e n  det 
sidste  å r  isæ r fa n d t sted i  s lu tn in g e n  a f 1951. V e d  s lu tn in g e n  
a f  året v i l  de h ø je re  m æ lk e p rise r v ir k e  begræ nsende, m en de 
sm å g ro v fo d e rb e h o ld n in g e r fo røgen de på u d b u d et a f  s la g te k re - 
a tu re r, og i  m an ge  b e sæ tn in ge r v i l  a n ta g e lig  den sidste  fa k to r  
v ise  s ig  at v æ re  den stæ rkeste.
I  årets løb  h a r m u n d - og k lo v e s y g e n  og dens bekæ m p else  
b e sk æ ftige t sin d e n e  stæ rkt. D e t ly k k e d e s  ik k e  at b liv e  sy g d o m ­
m en h e lt  k v it ,  og i  årets s id ste  m ån ed e r ko m  de r en re t stæ rk  
s t ig n in g  i  a n ta l n y e  t ilfæ ld e , m en det syn es dog, at m an  h a r  
sygd o m m e n  u n d e r ko n tro l. M an e r e fte rh ån d e n  b le v e t en ige  
om, h vo rle d e s sygd o m m e n s b ekæ m p else  s k a l o rgan ise re s fre m ­
tid ig t . D e r  s k a l o p b ygge s et la g e r  a f seru m , så et sto rt an ta l 
a f  lan d e ts k re a tu re r  k a n  v a k c in e re s  h u rt ig t  e fte r n y e  u d b ru d , 
og la n d m æ n d  s k a l k u n n e  abon nere  på v a k c in a t io n  t i l  nedsat 
p r is . E n d v id e re  s k a l det ve d  lo vp å b u d  gøres m u lig t  at tv a n g s -  
v a k c in e re  a lle  b e sæ tn in ge r ud en  om  an gre b n e  b e sæ tn inger, en 
sæ rdeles n ø d ve n d ig  fo ra n sta ltn in g , d a  det h a r  v is t  sig , a t ik k e -  
v a k c in e re d e  b e sæ tn in ge r h a r  væ re t arnestedet fo r n y e  u d b ru d .
I  som m er b le v  der optaget in te rn a tio n a le  fo rh a n d lin g e r  om 
d anne lse n  a f  en fæ lle s  in te rn a tio n a l fro n t m od m u n d - og k lo v e ­
syge n . D e  fø rste  k o n fe re n ce r afh o ld tes i  K ø b e n h a v n , senere 
fo rh a n d lin g e r  e r fu lg t  e fte r i  R o m . D e r  v a r  a lm in d e lig  t i ls lu t ­
n in g  t i l  tan ke n , som  sta d ig  syn es at b e fin d e  s ig  p å  o v e rv e je l­
sernes sta d iu m . M an er k la r  o ver, at s k a l der gøres noget v i r ­
k e lig t  e ffe k t iv t , b liv e r  det p å  den in te rn a tio n a le  som  p å  den 
n a tio n a le  fro n t m eget k o stb a rt, og det er de re fter et prob lem , 
om  m an  k a n  få  a lle  la n d e  m ed t i l  at b e ta le  o m ko stn in ge rn e, 
som  v i l  v æ re  fo rb u n d e t m ed en fæ lle s  b ekæ m p else  a f sy g d o m ­
m en på dens b e gyn d e lse ssta d iu m , der re ge lm æ ssig t i  E u ro p a  
v is e r  s ig  i  Syd ve ste u ro p a .
V e d  et m øde i  ju n i k u n n e  k v æ g tu b e rk u lo se n  e rk læ re s fo r
u d ry d d e t i  d a n ske  kvæ gb e sæ tn in ge r. B e kæ m p e lse n  a f denne 
sygd o m  begynd tes ga n sk e  v is t  i  fo rr ig e  å rh u n d re d e  a f B . B a ng , 
m en r ig t ig t  g a n g  i  a rb e jd e t ko m  der fø rst, da m a n  i  tre d iv e rn e  
o rgan ise re d e  det som  en fæ lle ssa g  i  m e je rik re d se n e , og det h a r 
a ltså  tage t en snes å r  at bekæ m p e denne o ndartede og u d ­
bredte  sygd om . G ode fre m s k r id t  e r der e n d v id e re  i  b e kæ m ­
pelsen a f den sm itsom m e k a stn in g , som  a f m an ge  ho ldes fo r 
m ere  ødelæ ggende og tab vo ld e n d e  i  besæ tn in ge rn e  end tu b e r­
ku lo sen . So m  s t illin g e n  er i  dag, tør m a n  fo rven te , at også 
k a stn in g e n  i  o v e rs k u e lig  fre m tid  k a n  e rk læ re s u d ryd d e t, og 
D a n m a rk  v i l  derm ed væ re  b e fr ie t  fo r  to ik k e  a lene ø ko n o m isk, 
m en også h y g ie jn is k  a lv o r lig e  kvæ gsygd o m m e . V o re  gode re ­
su lta te r m ed k v æ g tu b e rk u lo se n s bekæ m p else  syn es at h a v e  sat 
e k stra  fa r t  i  det sam m e a rb e jd e  i  an d re  lande.
V e d  bekæ m p elsen  a f  kvæ g e ts  sto rsygd o m  n r. 3, y v e rb e tæ n - 
delsen, h a r m an  fåe t et godt m id d e l i  p e n ic il l in  og a n d re  a n t i­
b io tika . V e d  denne b ekæ m p else  v ise s  d e r im id le rt id  ik k e  den 
o m ta n ke  og sa m v itt ig h e d sfu ld h e d , d e r b u rd e  v ise s, og k la g e r  
o ve r s k a d e v irk n in g e r  på  isæ r ost fre m k o m m e r h y p p ig t. D e t s y ­
nes, at o p ly sn in g  og a d v a rs le r  om  le v e r in g  a f m æ lk  f r a  b e h a n d ­
lede  kø e r ik k e  v ir k e r  e ffe k t iv t , og de r m å fo rm e n tlig  k u n n e  
fin d e s fre m ga n gsm å d e r, der i  h v e rt  fa ld  v i l  k u n n e  dæ m m e op 
im o d  skødesløshed.
I  1951 reduceredes sv in e b e sæ tn in ge rn e  en del, og re d u k tio ­
nen p å v irk e d e  sv in e p ro d u k tio n e n  i  fø rste  h a lv d e l a f 1952, så 
den lå  b e ty d e lig t  la v e re  end året før. F r a  ju n i h a r s la g tn in ­
ge rn e  im id le rt id  væ re t stø rre  end i  1951, og e fte r sv in e sta m - 
m ens sam m en sæ tn in g  v i l  de lig g e  på  et h ø jt  n iv e a u  også i  den 
ko m m end e tid . F o d e rfo rsy n in g e n  sk a b e r dog et v is t  u s ik k e r ­
hedsm om ent fo r  sv in e p ro d u k tio n e n  i  det næ ste h a lv å r , da de 
sm å ro e b e h o ld n in ge r k a n  gøre  det n ø d ve n d ig t at an vend e en 
d e l k o rn  t i l  kvæ ge t, og in d fø rse lsm u lig h e d e rn e  fo r k o rn  u d e fra  
i  passende v a lu ta  sta d ig  er u s ik re . M en i  det store og he le  v i l  
der ve d va re n d e  væ re  god in teresse  fo r  sv in e p ro d u ktio n e n , som 
er re n ta b e l også e fte r p r isre d u k tio n e n  p r. 1. o kto ber, ja , det er 
v e l næ rm est således, at de m æ nd, der d ire k te  m øder a fsæ t­
n in gsp ro b le m e rn e , m ener, at in te re ssen  le t k a n  b liv e  fo r stor.
Æ g pro du ktion en  h o ldt stillin g e n  i  fo rh o ld  t il 1951, og som 
foran  om talt er der la g t op t il en m indre p ro d u ktio n sstign in g  i 
det kom m ende år.
Prisudviklingen.
D et in den lan dske  p risn ive a u  stab ilisered es i årets løb og på 
den fo r land et gun stige  m åde, at p rise rn e  på im p o rtvarer v a r 
faldende, m edens ekspo rtp riserne  h oldt sig  ret konstante lig e  
t il oktober. B ytte fo rh o ld et i den u d e n rigske  om sæ tning rettedes 
derved op fra  71 i ja n u a r t il 81 i septem ber fo r e fter en tilb a g e ­
gang t il 79 i  oktober atter at b liv e  81 fo r novem ber. V ed  årets 
slu tn in g  syntes der at fin d e  en v is  stram n in g sted i  p risern e
1935 =  100












Engrospristal . 293 373 383 359 357 353 355
Im portvarer . 340 462 486 431 425 416 420
Eksportvarer. 292 322 345 335 335 335 333
R åvare r . . . . 350 471 497 452 443 434 432
på fle re  b etyd n in gsfu ld e  in te rn atio n a le  varem arked er, men 
tendensen vid e re  frem over er behæ ftet m ed b e tyd e lig  u s ik ­
kerhed. I  det kom m ende år v il den am erikanske  o pru stn in g 
kom m e t il at gøre sig  gæ ldende med fu ld  styrke , m en sam tid ig  
står m an u sik k e r o ve rfo r den økonom iske p o litik , som den nye 
am erikanske  rege rin g  v i l føre, og der kan  d erfor in te t siges 
om, h v ilk e n  re tn in g  ko n ju n ktu re rn e  v il få  i  den ve stlig e  v e r­
dens ledende land , ja , o p lysn in ge r derovre fra  er ik k e  alene 
u sik re , m en ofte m odstridende. E n  m eget v ig t ig  fa k to r i den 
næ rm este tid s u d v ik lin g  b liv e r den am erikan ske  økonom iske 
p o litik  over fo r de a llie re d e  og andre lande, om m an v il u d ­
lign e  u ligh e d er ved lån , tilsk u d , in ve ste rin ge r e lle r forøget 
sam handel, m en også d isse problem er er ganske svæ vende.
Lan d b ru ge ts p rise r h ar i årets løb lig g e t på et ret sta b ilt 
n iveau . D et landøkonom iske D riftsb u re au s p risin d e ks fo r la n d ­
b ru gsva re r lå , som  om stående o ve rsigt v ise r, ret konstan t i 
årets første  10 m åneder på 357— 360 m ed et lille  fa ld  i a p ril—  
m aj, og a lt i  a lt lå  det 6— 8 pct. højere end året før.
P risin d eks for landbrugsvarer. 1909— 14 =  100. 
(E fte r Det landøkonom iske D riftsb ureau). 
1952.
1938-39 Jan. Febr. Marts April Ma) Juni Juli Aug. Sept. Olci.
126 363 358 353 349 352 356 357 359 361 358
1951.
331 331 329 331 335 341 339 335 344 361
F o r de enkelte p ro d u kter h ar p risbevæ gelserne væ ret sæ rlig  
store fo r ko rn  og k a rto fle r. O m krin g  sidste  å rssk ifte  lå  både 
b y g - og h avrep rise n  lig e  ved 70 k r . p r. h kg , m en hen på fo r­
året begyndte p risen  at fa ld e , d e lv is på gru n d  a f in d fø rse l af 
en d el foderhavre  t il la ve re  p rise r, m en h oved sage lig  fo rd i 
landm æ ndenes beh o ld nin ger v a r rig e lig e  i  fo rh o ld  t il foder­
behovet. P risn ed gan gen  ram te fø rst og sæ rlig t h avren , som 
siden  h ar lig g e t m æ rkbart og m æ rkvæ rd igt la ve re  end byg, 
regelm æ ssigt 10— 14 k r. la ve re  p r. h kg . I  e fteråret er b y g p ri­
sen b levet stive t a f a f en stor b ygeksport, og b ygp rise n  h ar 
de sidste  m åneder h o ldt s ig  ret konstant o m krin g  57 k r . pr. 
h kg ; h avrep risen , der en overgan g v a r nede i  43 k r . p r. h kg  
og lavere , h ar den sidste tid  lig g e t o m krin g  46 k r . p r. h kg. 
E fte r fodervæ rdien  er h avre  b illig , og den gæ ldende h a vre p ris 
b etinger en sæ rdeles rentabel u dn ytte lse  a f h avre  både t il 
sv in  og fje rkræ .
K o rn p rise rn e s tendens frem over er u sik k e r. I  det store o ve r­
skudsom råde, N o rdam erika, v a r høsten a f hvede på re ko rd ­
højde, og også A rg e n tin a  h ar en bedre hvedehøst end i  fle re  
år. M en Eu ro p as d o llarm an ge l h in d re r en stor im p ort a f ko rn  
fra  N ordam erika, og iø v rig t h in d re r den am e rikan ske  la n d ­
b ru g sp o litik  p risfa ld  på kornm arked et. D et ser ud t il, at m an 
er ved  at oplagre  store hvedem æ ngder, og den am erikanske 
h ved epris h ar lig g e t fastere  de sidste m åneder end tid lig e re  
på året. P risu d v ik lin g e n  på ko rn  er derm ed afh æ ngig a f vore 
egne b eholdninger og de køb a f ret tilfæ ld ig  ka ra kte r, m an 
v il væ re i  stand t i l at foretage.
D en store efterårseksp o rt a f b yg  m ødte en del k r it ik  fra  det 
m indre lan d b ru g, som ik k e  h ar fø lt sig  o ve rb e vist om, at h an ­
d e len  v a r  t ils t r æ k k e lig  fo rd e la g t ig  t i l  at væ re  bere ttiget. D e  
opnåede e k sp o rtp rise r, 66— 67 k r .  p r. h k g , v a r  ik k e  sæ rlig  im ­
ponerende i  b e tra g tn in g  a f  den u s ik k e rh e d , d e r er fo rb u n d e t 
m ed en e ve n tu e l senere k o rn im p o rt, h v is  den s k u lle  v is e  s ig  
ø n sk e lig . D e  væ se n tlig ste  arg u m e n te r t i l  fo rd e l fo r  b y g e k s ­
p o rten  v a r  d e rfo r, at den fa n d t sted m od b e ta lin g  i  h å rd  v a ­
lu ta , og at den k a n  an tages at h a ve  h a ft  en sta b ilise re n d e  in d ­
f ly d e lse  p å  flæ ske p ro d u ktio n e n , som  de s a g k y n d ig e  ik k e  m e ­
n e r k a n  fo røges m ed fo rd e l u d  o ve r det n u væ re n d e  n ive a u . 
S æ r lig  det s id ste  a rg u m e n t m å anses fo r  tu n g tve je n d e  og v e l­
b e gru n d e t i  den fa k t is k e  m a rk e d ss itu a tio n . M en det e r in d ly ­
sende, at b y g e ksp o rte n  h a r st iv e t  b y g p r ise n  a f og d e rve d  v æ ­
re t en h jæ lp  fo r  det k o rn sæ lg e n d e  la n d b ru g .
F o ra n le d ig e t  a f e ksp o rte n  h a r  k o rn p rise n s  b e ty d n in g  fo r  de 
re sp e k tiv e  b ru g sstø rre lse r atte r væ re t drøftet, og den g a m m e l­
ke n d te  b e tra g tn in g , at en la v  k o rn p r is  e r t i l  fo rd e l fo r  det 
m in d re  la n d b ru g , h a r a tte r væ re t frem m e. D e tte  e r en m is fo r­
ståelse, da la v e  k o rn p r is e r  og h ø je  p r ise r  på  h u sd y rp ro d u k te r 
k u n  k a n  væ re  et o ve rgan gsfæ n o m en , og a lle  b ru g sstø rre lse r 
h a r  i  det læ n gere  lø b  sam m e in teresse  i  et h ø jt  s ta b ilt  k o rn p r is ­
n ive au . M en s e lv fø lg e lig  v i l  det væ re  t i l  fo rd e l fo r  det m in d re  
la n d b ru g , h v is  m an  h e r i  la n d e t k a n  h o ld e  la v e re  k o rn p r is e r  
end p å  ve rd e n sm a rke d e t, så  v id t  dette e ksiste re r.
V e d  den i  som m er ge n nem førte  k o rn lo v  nedsattes k o rn u d ­
s k r iv n in g e n  m ed 20 pct., h v e d e - o g ru g p r is e n  sam t b y g p rise n  
fo rhø jed es m ed 2 k r . t i l  h e n h o ld sv is  52 og 47 k r .  p r. h k g , og 
h a v re p rise n  nedsattes m ed 2 k r .  t i l  43 k r .  p r. h k g . M ed sidste  
års e rfa r in g e r  i  e r in d r in g  bestem tes det, at der ik k e  m åtte  ske  
f ra d ra g  i  p r ise n  fo r fu g t, m e d m in d re  k o rn e t v a r  m eje tæ rske t. 
D en n e  sid ste  bestem m else  h a r  v a k t  en d e l k r i t ik ,  m en den s y ­
nes ik k e  at h a v e  h a ft  stø rre  b e tyd n in g , d a  det f r a  a u to r ita t iv  
side  e r o p lyst, at k u n  ga n sk e  sm å m æ n gd er a f det afle ve re d e  
k o rn  o pgave s at væ re  m eje tæ rske t. O gså  dette å rs  k o rn lo v  v i ­
ser, h v o r  v a n s k e lig t  det er at fo rtsæ tte  en såd an  lo v g iv n in g  i 
det læ n gere  løb, n å r  den g å r  p å  tv æ rs  a f væ se n tlig e  ø ko n o m i­
ske  inte re sser, og m a n  m å håbe, at lo ve n  k a n  b o rtfa ld e  t i l  
næ ste å r  e lle r  dog, at den ge n nem føres u d en  at g r ib e  in d  i
m arkedsm ekanism en. M ed det store vand in dh o ld , der h ar væ ­
ret i  kornet i år, er det iø v rig t tv iv lso m t, om  de la ve  a fle ve - 
rin g sp rise r h ar væ ret en fo rd e l fo r staten. F o r det første m å 
der tages hensyn t il svin det, fo r det andet påløber der store 
tø rrin g su d g ifte r, a lt i  a lt opgivet t il 6— 8 k r. p r. h kg.
F o r k a rto fle r h ar p risen  i  e fteråret lig g e t på 15— 17 k r. pr. 
h kg  på sæ lgers station  på S jæ lla n d , det er b e tyd e ligt la ve re  
end i  fjo r og v irk n in g e rn e  a f en stor karto ffe lh ø st. E k sp o rt­
k a rto fle r betales væ sen tlig  højere, m en det anføres, at det ofte 
k n ib e r med kva lite te n  efter det våde efterår. F rø p rise rn e  står 
i stam pe, og e ksp o rtp risern e  på v ig tig e  græ sfrøsorter h ar lig g e t 
la ve re  end i fjo r.
P rism æ ssigt v a r årets store begivenhed nedsæ ttelsen a f b a­
conprisen  og fo rh ø je lsen  a f sm ørprisen  i  En glan d s-h an d e le n , 
begge p risa fta le r kom  lig e  overraskende. A t  m an m åtte accep­
tere en prisnedsæ ttelse på bacon på ca. 8 pct. t il 4,81 k r . p r. kg  
på den så sent som p r. 1. oktober 1951 stæ rkt forhøjede p ris 
m åtte forundre, m en efter at flæ skep rod u ktionen  er b levet 
fo rh ø jet stæ rkt i E n g la n d  og m ed noget svigtend e interesse 
b lan d t engelske husm ødre fo r køb a f m ere bacon sam t landets 
fin a n sie lle  s t illin g  taget i  b etragtn in g, ønskede englæ nderne 
åbenbart ik k e  baconindførselen  forøget. P å  gru n d  a f tre d ie - 
lan d sp risern e  og h jem m em arkedets gode aftageevne h ar s la g ­
teriern e  dog væ ret i  stand t i l fo re lø b igt ku n  at nedsæ tte a f­
regn in gsp risen  fo r sv in  m ed 30 øre t i l 4,20 k r. p r. k g  slagtet 
væ gt. B aco n afta len  b le v  på to å r m ed re t t i l p risæ n d rin ger på 
in d til 10 pct. M an m å gå ud fra , at sv in ep rod u ktionen  under 
disse fo rh o ld  ik k e  b liv e r forøget, da der sk a l en stor 
produktionsforø gelse  t il fo r at opveje et tab ved  en evt. 10 pct.s 
prisnedsæ ttelse t il næ ste år, og en p rod uktionsforø gelse  kan  
føre t il en sådan nedsæ ttelse. Netop på denne b aggru nd  kan  
den store ko rn eksp o rt have h a ft s in  store fo rd e l ved igennem  
en højere k o rn p ris at brem se op fo r sv in etillæ gge t.
Sm ø rp risen  forhøjedes p r. 1. oktober m ed 7%  pct. fra  5,98 
k r. t i l  6,42 k r . p r. kg , og m ejeriern e  kun n e stra ks e fter a fta ­
lens slu tn in g  forhøje  afre gn in gsp rise rn e  fo r sm ør t il 6,50 k r. 
p r. kg . D ette va kte  en d el k r it ik , og det er m u ligt, at det rent
ta k t is k  k u n n e  h a v e  b e ta lt s ig  at udsæ tte  p ris fo rh ø je lse n  t i l  o k ­
tober e lle r  at h a ve  ge n n e m fø rt den i  f le re  tem p i. M e je rie rn e s 
b e tra gtn in gsm å d e  v a r  den, at h je m m e m a rk e d e t s k a l betale  
sam m e p r is  fo r sm ør, som  e ksp o rte n  h je m b rin g e r, og at o p­
arb e jd ed e  re se rv e r v iste , at a fre g n in g sta lle t  h a vd e  væ re t h o ld t 
la v e re  end b erettiget. V e d  årets s lu tn in g  syn es s itu atio n e n  at 
b e re ttige  t i l  en y d e r lig e re  fo rh ø je lse  a f  a fre g n in g sta lle t, da 
tre d ie la n d sa fsæ tn in g e n  fo rlø b e r godt.
Gennem snitsprisen for eksportvareri) 
januar— oktober.
H ornkvæ g og kalve, kr. pr. stk ....................................
Heste, avlsdyr, » » » ................................
Heste t il slagtning, » » » ................................
O kse- og kalvekød, fersk  og fersk frosset, kr./kg
Svinekød, flæ sk ....................................................... »
Bacon ..........................................................................  »
Sm ør ............................................................................  »
Ost ................................................................................  »
Hønseæg (fr iske  og p ræ se rv e re d e ).................. »
Spisekartofler ...........................................................  »
Læ ggekartofler ........................................................ »
K o rn  .....................................................................  kr./hkg
1952 1951
1 1 4 9 1 1 5 5
1 7 2 6 1 6 1 9
1 3 6 0 1 2 3 9
4 ,4 4 3 ,5 4
4 ,7 0 4 ,5 0
5 ,2 4 4 ,5 1
6 ,3 8 6 ,0 1
4 ,3 0 4 ,1 7
4 ,5 4 3 ,8 9
0 ,2 7 0 ,2 9
0 ,3 5 0 ,3 4
7 5 ,5 7 2 ,4
i )  Tallene er beregnet ved for de enkelte varer at dividere den 
samlede eksportvæ rdi med den samlede eksportmængde.
A tte r  i  å r  opstod der en a k u t  s itu a tio n  i  K ø b e n h a v n s  m æ l­
k e fo rsy n in g  i  e fteråret. D ette  sk y ld e s  den store  v a ria t io n , der 
e fte rh ån d en  e r u d v ik le t  im e lle m  so m m e r- og v in te rp ro d u k t io ­
nen a f  m æ lk , og som  er b e tin ge t a f det ø ko n o m iske  fo rh o ld , 
at det er b illig e re  at p rod ucere  m æ lk e n  om  som m eren, og at 
der i  en å rræ k k e  in g e n  stø rre  præ m ie  h a r væ re t på at p ro ­
d u cere  v in te rm æ lk . M en i  å r  t ra f  den a fta gen d e  m æ lke strø m  
i  e fte rå re t sam m en m ed stor e fte rsp ø rgse l e fte r m æ lk  t i l  ost 
og isæ r t i l  sv in e p ro d u k tio n  og d e rfo r m æ lk e m a n g e l i  h o ve d sta ­
den. D e t e r sa n d sy n lig t, at en stø rre  d iffe re n t ie r in g  i  som m er -  
og v in te rp r is  fo r  m æ lk  v i l  h jæ lp e  noget fo r  at fo rh in d re  ge n ­
tage lse r, m en h e lt  k a n  de ik k e  u n d gås, m e d m in d re  h o ve d sta ­
dens m æ lk e fo rsy n in g  o rgan ise re s på  sam m e m åde som  m æ lk e ­
fo rsy n in g e n  t i l  an d re  sto rb ye r, h v o r  m a n  k o n tr a k t lig  s ik re r  
s ig  t i ls t r æ k k e lig  m æ lk  fo r  h e le  året og se lv  sø rge r fo r  t ilp a s ­
n in g  a f fo rsy n in g e n  ige n n e m  p r ise rn e  og ve d  at o parbe jd e  
o ve rsku d e t f r a  so m m erp ro d u ktio n en .
K ø d p r is e rn e  lå  v e d  årets b e gyn d e lse  hø jt, m en h a r i  årets 
løb  m åttet g iv e  en d e l efter, h v ilk e t  o ve rve je n d e  s k y ld te s  s v ig ­
tende in d fø rse lsm u lig h e d e r p å  det ty sk e  m a rk e d , m en o gså de 
i  f le re  la n d e  tru fn e  in d fø rse ls -  og tra n sitb e ste m m e lse r på g ru n d  
a f m u n d - og k lo v e s y g e n  h a r  h a ft  deres v ir k n in g .  V e d  årets 
s lu tn in g  opnåedes en p r is  på 1,62 k r .  p r. k g  le ve n d e  v æ g t fo r
1 . k l.  kø e r og ca. 2 ,0 0  k r .  p r. k g  fo r  stude og k v ie r , h v ilk e t  v a r  
ca. 2 0  pct. la v e re  end i  f jo r ;  h o ld e r d isse  p r is e r  s ig , v i l  in te r­
essen fo r kø d p ro d u k tio n e n , som  v a r  så  l i v l ig  i  f jo r, tabe s ig  
igen . D e n n e  in te re sse  g a v  s ig  b l. a. u d s la g  i, at der t i l  en større  
jy d s k  g å rd  in d kø b te s en d e l d y r  a f A b e rd e e n -A n g u s -ra c e n , et 
køb, som  a n ta g e lig  v a r  in s p ire re t  f r a  S v e r ig e , h v o r m an  så 
sm åt e r b e g y n d t m ed denne ra ce  f le re  steder i  lan d e t. H v o r v id t  
m an  s k a l d r iv e  k ø d p ro d u k tio n  m ed rene k ø d ra ce r h e r i  lan det, 
e r et p ro b le m  fo r  sig , m en b liv e r  det fo rd e la g tig t, s k a l m an 
s ik k e r t  a rb e jd e  m ed an d re  ra c e r  end A b e rd e e n -A n g u s , som 
ik k e  n y d e r  n æ r sam m e y n d e st ude i  v e rd e n  som  K o rth o rn  og 
da  isæ r H e re fo rd . O g så  f r a  S v e r ig e  h ø re r m an  b e k la g e lse r over, 
at det ik k e  b le v  H e re fo rd , m en A b e rd e e n -A n g u s , m a n  f ik  be­
g y n d t med.
M ed den fo rh ø je d e  m æ lk e p r is  og sta d ig  re t gode p r is  på  u d ­
sæ tterkvæ g, e r k v æ g h o ld e t b le v e t re la t iv t  s ty rk e t, h v ilk e t  også 
v a r  t iltræ n g t, d a  v o rt  la n d b ru g s  øko no m i n u  e n gan g  e r u d v ik ­
let m ed k v æ g p ro d u k tio n  som  den ce n tra le  p ro d u ktio n . P å  den 
an den side  k a n  der næ ppe væ re  no get fo rk e rt  i  en v is  re d u k ­
tio n  a f  kvæ g h o ld e t, n a v n lig  på de stø rre  gårde, som  k a n  tå le  
e ndn u la v e re  k o rn p ris e r, fø r  k o rn p ro d u k tio n e n  b liv e r  m in d re  
re n ta b e l end kvæ g h o ld e t, isæ r m ed de m u lig h e d e r, d e r n u  fo ­
re lig g e r  fo r  at re n h o ld e  jo rd e n  u d en  ro d fru g td y rk n in g , fo r  in d ­
kø b  a f  k u n stg ø d n in g  og m e k a n is e r in g  a f  ko rn p ro d u k tio n e n .
F o r  de an d re  h u sd y rp ro d u k te r  b le v  æ gp rise n  t i l  E n g la n d s ­
e ksp o rten  fa stsa t t i l  sam m e p r is  fo r  1952/53 som  året fø r; d e r­
im od h a r f le re  s la g te r ip ro d u k te r , b l. a. fedt, m åttet sæ lges t il 
la v e re  p rise r. H u d e p rise rn e  fa ld t  l id t  t i l  h e n  på  som m eren, m en 
h a r i  s lu tn in g e n  a f året re ttet s ig  op ige n . P r is e n  på heste t i l  
s la g tn in g  h a r  n o ge n lu n d e  fu lg t  kø d p rise rn e , m edens p r ise n  på 
b ru gsh e ste  steg en d e l i  årets fø rste  h a lv d e l t i l  o m k rin g  1800 
k r ., senere e r p r ise n  dog ig e n  gåe t t ilb a g e  t i l  ca. 1600 k r .
I  årets lø b  h a r  p r ise rn e  på  k ø d  og f læ s k  p å  h je m m e m a rk e d e t 
i  s æ rlig  g ra d  væ re t i  ra m p e ly se t og ge n sta n d  fo r  o ffe n tlig  be­
våge n h e d  i  h o ved stadsp ressen. D e t e r fo rstå e lig t, at p r ise rn e  på 
så v ig t ig e  v a re r  fø lge s m ed o pm æ rkso m he d a f fo rb ru g e rn e , 
m en det er v a n sk e lig e re  at fo rstå , at m a n  o p a rb e jd e r en m is ­
fo rstå e lse  i  stedet fo r en fo rstå e lse  a f p r is u d v ik lin g e n  og dens 
b e ty d n in g  fo r  lan d e ts økonom i. D e r  k a n  så ledes ik k e  væ re  
no gen r im e lig  a n le d n in g  t i l  at g læ d es o ve r v æ se n tlig e  p r is fa ld  
og at b e k la g e  p r iss t ig n in g e r  p å  så v ig t ig e  e ksp o rtva re r.
Udenrigshandelen.
I  de fø rste  10 m ån ed e r a f  1952 in d fø rte s  d e r v a re r  fo r  5496 
m ili.  k r .  m od 5917 m iil.  k r . i  sam m e t id s ru m  i  1951, m edens 
v æ rd ie n  a f  e ksp o rte n  a n d ro g  h e n h o ld sv is  4784 m iil.  k r .  og 
4698 m ili.  k r .  In d fø rse lso v e rs k u d e t b le v  d e re fte r 712 m iil.  k r .  
i  1952 im o d  1219 m ili.  k r .  i  1951. D e n n e  fo rb e d rin g  fre m k o m  
a ltså  ve d  en n e d g a n g  i  im p o rtv æ rd ie n  på  421 m iil.  k r .  og en 
s t ig n in g  i  e k sp o rtvæ rd ie n  på  8 6  m ili.  k r .  sa m m e n lig n e t m ed 
1951, m en da im p o rtp r is ta lle t  fa ld t  f r a  458 i  1951 t i l  449 i  1952, 
og e k sp o rtp ris ta lle t  steg f r a  316 t i l  335, b le v  de m æ n g d em æ s­
sige  fo rs k y d n in g e r  i  im p o rt og e ksp o rt a f en anden stø rre lse s­
orden, end de væ rd im æ ssig e  fo rs k y d n in g e r  g iv e r  u d t r y k  for.
B e re g n e s im p o rt og e k sp o rt e fte r p r ise rn e  i  1951, v is e r  det 
sig , at im p o rtm æ n gd e n  fa ld t  m ed ca. 5 pct. og e ksp o rtm æ n g ­
den m ed ca. 4 pct. i  1952. F o r  im p o rte n s ve d ko m m e n d e  s k y l ­
des n e d ga n ge n  i  m æ n gde den m ere  re s tr ik t iv e  f in a n s -  og 
p e n g e p o lit ik , d e r fø rte s h e r i  la n d e t i  1951 og 1952, h v is  fo r ­
m å l det netop h a r  væ re t at fo rm in d s k e  u n d e rsk u d e t p å  h a n ­
d e lsb ala n cen , m edens den sa m tid ig e  n e d g a n g  i  e ksp o rtm æ n g ­
den, der n a t u r lig v is  m o d v irk e d e  den tilstræ b te  p o lit ik , b l. a. 
fre m k o m  som  fø lge  a f den noget fo rm in d sk e d e  la n d b ru g sp ro -
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In d - og udførselsvæ rdi i  1952 5496 4784
> » » » 1951 5917 4698
» » » » 1952 beregnet efter 1951-priser 5606 4513
» » » » 1952 » » 1950-priser 4064 4141
d u k tio n  og eksp o rt. D e n  g u n stig e  v ir k n in g  a f  p r is u d v ik lin g e n  
det sidste  å r  p å  v o r  h a n d e lsb a la n ce  fre m g å r d e raf, at u n d e r- 
sk u d e t p å  h a n d e lsb a la n ce n  b le v  712 m iil.  k r ., m edens det m ed 
sam m e p r ise r  som  i  1951 v i l le  h a v e  væ re t 1093 m ili.  k r .  fo r 
sam m e im p o rt-  og e ksp o rtm æ n gd e r. H a v d e  m a n  på den anden 
side  h a ft  sam m e p r ise r  i  1952 som  i  1950, h a vd e  der væ re t 
sm u k  b a la n ce  på handelso m sæ tn in ge n .
V æ rd ie n  a f la n d b ru g se k sp o rte n  b le v  ja n u a r— o kto b er i  1952 
2738 m ili.  k r .  m od 2691 m iil.  k r .  året før, h v o r t il  s k a l læ gges 
v æ rd ie n  a f  de i  m ere  fo ræ d led e  la n d b ru g sv a re r , ko n se rve s og 
su k k e r, in d e h o ld te  la n d b ru g sp ro d u k te r. D a  v æ rd ie n  a f in d ­
fø rte  e g e n tlig e  la n d b ru g srå s to ffe r  v a r  la v e re  i  1952 end i  1951, 
b le v  n e tto la n d b ru g se ksp o rte n  en d e l h ø je re  og a n d ro g  godt 
2000 m ili.  k r .  D e tte  gode re su lta t  og dets b e ty d n in g  fo r la n ­
det øko no m i e r m ed rette  b le v e t fre m h æ ve t v e d  fle re  le j l ig ­
h eder i  årets løb, og det m å an erken des, at la n d b ru g e t rø gte r 
s in  a n d e l a f sa m fu n d sp ro d u ktio n e n  så d y g t ig t , som  tilfæ ld e t er.
U d e n rig sh a n d e le n  m ed de v ig t ig s te  la n d b ru g sv a re r  e r i  ho s­
stående o p s t illin g  a n fø rt fo r  årets 10 fø rste  m ån ed e r i  1951 
og 1952 e fte r D e t s ta tis t isk e  D e p a rte m e n ts h a n d e lssta tis t ik . 
D e t fre m g å r h e ra f, at u d fø rse le n  a f k v æ g  og a lle  s la g s  k ø d ­
p ro d u k te r e r gåe t t ilb a g e  f r a  1489 m iil.  k r .  i  1951 t i l  1431 m iil.  
k r .  i  1952. T ilb a g e g a n g e n  s k y ld e s  kø d eksp o rte n , d e r v a r  m in -
U d- og indførsel af de vigtigste landbrugsvarer jan.— okt. 
1951 og 1952.
(E fte r Det statistiske Departem ent).
Udførsel.
Mængde Værdi, mill. kr









K ø d  og kødvarer ialt, tons 249 441 240 784 1 147,1 1 226,0
H eraf:
O kse- og kalvekød, » 7 682 27 112 27,3 120,3
Bacon og flæ sk, » 173 551 157 023 782,6 818,4
Kødkonserves, » 39 405 29 741 228,4 183,5
M ejeriprod. m. v. ialt, » 286 961 286 687 1 290,6 1 316,5
H eraf:
M æ lk og fløde, » 10 500 17 172 8,6 14,6
M ælkekonserves, » 45 755 51 421 108,5 134,0
Smør, » 124 263 101 799 747,0 649,9
Ost, » 37 679 45 916 157,3 197,4
Æ g, • 68 627 70 372 268,6 320,6
K o rn , » 53 290 171 161 38,6 129,2
Karto fler, » 41 761 54 653 13,2 16,0
Havesager m. v., » 51 123 42 062 11,9 14,4
H eraf:
Sukkerro er t. Sverige, » 39 229 28 657 2,8 2,0
Æ bler, » 18 612 12 151 15,3 10,4
Sukker, » 55 795 79 999 55,7 82,2
M armelade o. L, » 12 690 6 577 24,9 7,5
Svinefedt, » 11 051 5 533 46,6 13,8
Huder, » 2 197 7 109 11,9 28,8
Heste og fø l.................. stkr. 34 567 30 813 42,3 41,3
F r ø .................................. tons 15 281 13 461 53,4 43,1
K o rn  ............................... tons
Indførsel. 
231 000 182 622 134,5 132,5
Foderstoffer, » 445 251 287 949 266,9 187,9
Frø  t il oliepresning, » 163 946 116 434 230,0 147,1
Gødningsstoffer, » 882 794 951 690 175,1 201,3
Sam let væ rd i i  m ill. kr. for ind og udførsel ja n .— okt.
1951 ............................
Indførsel Udførsel 
mill. kr. mill. kr.




1952 ............................ 5 496 4 784 2 738 57
dre  end i  f jo r, og b l. a. e r e ksp o rte n  a f k ø d ko n se rve s gået 
m æ rk b a rt  t ilb a g e  som  fø lg e  a f  in d fø rse lsv a n sk e lig h e d e r p å  det 
e n g e lske  m arke d .
B a co n e k sp o rte n  v a r  e n  d e l m in d re  end året fø r, m en h je m ­
b ra gte  et stø rre  be løb  på g ru n d  a f fo rh ø je d e  p r ise r. M ed en 
p r is re d u k tio n  på  8  pct. i  det ko m m en d e  å r s k a l bacon ekspo rte n  
fo rø ges m ed ca. 9 pct. fo r  at in d tje n e  sam m e be løb  som  i 1952, 
og det syn es ik k e  u d e lu k k e t, at det b liv e r  t ilfæ ld e t. L æ n g e re  
nede i  ta b e lle n  v i l  m an  se, at fe d te k sp o rte n  i  1952 b le v  h a lv e ­
re t og k u n  h je m b ra g te  30 pct. i  fo rh o ld  t i l  1951, h v ilk e t  er 
v irk n in g e rn e  a f det vo ld so m m e  p r is fa ld  p å  sv in e fe d t i  1952, 
som  ig e n  s k y ld e s  det stæ rke  fa ld , der h a r fu n d e t sted i  p r i ­
serne på v e g e ta b ilsk e  o lie r. D e rim o d  b le v  e ksp o rte n  a f  h u d e r
3— 4 do ble t i  1952 i  fo rh o ld  t i l  1951, h v ilk e t  v a r  fø lg e n  dels 
a f h u d e o rd n in ge n s b o rtfa ld , m en d a  n a v n lig  a f  de forøgede 
s la g tn in g e r  h e r i  la n d e t p å  g ru n d  a f  m u n d - og k lo v e sy g e n , 
der u m u lig g jo rd e  e k sp o rt a f  le ve n d e  k v æ g  t i l  f le re  lande.
M e je rip ro d u k te r h o ld t go dt o g v e l s t ill in g e n  sa m m e n lign e t 
m ed i  f jo r , m en d e r v a r  en b e ty d e lig  n e d g a n g  i  sm ø reksp o rte n  
både i m æ n gde og i  v æ rd i, h v ilk e t  dog o pveje des a f fre m g a n g  
i  a lle  an d re  p ro d u kte r. S æ r lig  t ilfre d s st ille n d e  m å m an  fin d e  
e ksp o rtfo rø ge lse n  i  ost og m æ lke ko n se rve s , id e t m a n  m ed 
d isse  p ro d u k te r v i l  v æ re  i  sta n d  t i l  at sprede a fsæ tn in ge n  m ere 
sa m t fo rø ge  fo ræ d lin g sv irk so m h e d e n  i  lan det.
H e ste e ksp o rte n  h a vd e  o m tren t sam m e v æ rd i som  i  1951 fo r 
lid t  fæ rre  heste, h v ilk e t  v a r  u d t r y k  fo r  h ø je re  k ø d p rise r , da 
denne e ksp o rt n u  om  stu n d e r o ve rve je n d e  o m fa tte r s la g te d yr.
F o r  p la n te p ro d u k te r læ g g e r m a n  isæ r m æ rk e  t i l  den stæ rkt 
forøgede ko rn e ksp o rt, som  e r fre m ko m m e t, de ls fo rd i u d fø r­
se len  i  1951 v a r  u n o rm a l la v , de ls fo rd i e ksp o rte n  i  1952 v a r  
sæ rlig  stor. A f  k a rto fle r  eksp o rtere d e s d e r 30 pct. m ere end 
åre t fø r, m en t i l  l id t  la v e re  p rise r, og e ksp o rte n  a f su k k e rro e r 
t i l  S v e r ig e  a n d ro g  28 700 tons m od 39 200 tons. E k sp o rte n  f in ­
der som  b e ke n d t sted f r a  Ø s t jy lla n d , N o rd s jæ lla n d  og B o r n ­
ho lm . Æ b le e k sp o rte n  b le v  re d u ce re t m ed V 3, en b e k la g e lig  
u d v ik lin g , der v ise r , at det v i l  væ re  v a n s k e lig t  at etablere  
fru g ta v le n  som  et sto rt e k sp o rte rh v e rv  h e r f r a  la n d e t i  k o n ­
k u rre n ce  m ed im p o rtlan d e n e s egen, som  re g e l ve lb e skytte d e  
fr u g ta v l og syd fru g te rn e , der n u  fre m ko m m e r r ig e lig t  p å  a lle  
m arke d e r. E n d e lig  forøgedes su k k e re k sp o rte n  stæ rk t både i 
m æ ngde og v æ rd i, og 1952 b le v  a n ta g e lig  fo re lø b ig  det sidste 
store su k k e re k s p o rtå r  t i l  gode p r ise r. F o r  in d evæ ren d e  å r  er 
p ro d u ktio n e n  a f s u k k e r  k u n  t ils t r æ k k e lig  t i l  at d æ kke  h je m - 
m eb eh ovet og in d u str ie n s  fo rsy n in g e r.
F o r  u d e n rig sh a n d e le n  fo re lå  som  de fo rr ig e  å r  de to h v e r  fo r 
s ig  v ig t ig e  o p ga ve r: at rette  b e ta lin g sb a la n ce n  op ige n n e m  en 
fo rb e d rin g  a f h a n d e lsb a la n ce n  og en fo rb e d rin g  af d o lla rb a ­
lan cen . M edens den fø rste  o p gave  ly k k e d e s  således, at d e r o p­
arbe jd edes en v a lu ta re se rv e , k u n n e  m an  k u n  ko n state re  en 
m in d re  fre m g a n g  i  d o lla r in d tje n in g se v n e n , m en nogen fre m ­
g a n g  v a r  der dog. Im id le r t id  m øder lø sn in g e n  a f d o lla rp ro b le ­
m et p å  h a n d e lsm æ ssig  b a sis  i  D a n m a rk  som  fo r E u ro p a  som 
h e lh e d  store  v a n sk e lig h e d e r  i  den a m e rik a n sk e  h a n d e lsp o lit ik , 
der syn es lid e t t i lb ø je lig  t i l  at akcep te re  den k e n d sg e rn in g , at 
U . S . A - er b le v e t ve rd e n s f in a n s ie lle  ce n tru m  og h o v e d k re - 
d ito rn atio n , og id e t U . S . A . n æ gte r at m odtage v a re r  som  
b e ta lin g  fo r  v a re r, b l iv e r  den v e s t lig e  ve rd e n s ø ko n o m iske  og 
derm ed p o lit isk e  u d v ik l in g  g a n sk e  a fh æ n g ig  a f den lå n e -  og 
t ils k u d s p o lit ik , U . S . A . ge nnem fører. D ette  e r en y d e rst u t i l ­
fre d sstille n d e  tilsta n d , og det e rke n d e s da  også i  stige n d e  gra d  
i  U . S . A ., m en h v o rv id t  denne o p fatte lse  v i l  fo rm å  at træ nge 
ige n n e m  h u rt ig t  no k, in d e n  der sk e r  v æ se n tlige  sk a d e r i  det 
ø ko n o m iske  og p o lit isk e  sa m arb e jd e  i  den v e s t lig e  verd e n , er 
et åbent sp ø rgsm å l. I  årets lø b  f ik  m an  h e r i  la n d e t v i r k n in ­
gen  a f  den b e k la g e lig e  A n d re se n -o ste lo v  a t fø le. D a n m a rk  og 
f le re  lan d e  fo reto g  h e n ve n d e lse r t i l  den a m e rik a n sk e  re g e r in g  
i  sagen, m en a ll ig e v e l fo rlæ n ged e s lo ve n  om end m ed m in d re  
le tte lser.
P å  de e u ro p æ iske  m a rk e d e r b le v  la n d b ru g e ts  a fsæ tn in g  i 
årets lø b  v a n s k e lig g jo r t  ve d  b e tyd e lig e  ty sk e  to ld fo rh ø je lse r 
på  fo ræ d lede  la n d b ru g sv a re r  sam t an d re  in d fø rse ls re s tr ik t io ­
n er. I  h a n d e lsa fta le n  m ed T y s k la n d  i  f jo r  v a r  der s t ille t  v isse  
to ld le tte lse r i  u d sig t, m en da d isse  fre m k a ld te  sk a rp e  p rotester 
f r a  de ty sk e  lan d m æ n d , k u n n e  de ik k e  gennem føres. T y s k la n d
h a r  herm e d  genoptaget s in  tra d it io n e lle  la n d b r u g s p o lit ik  g å ­
ende u d  p å  ige n n e m  en b e sk y tte lse  a f la n d b ru g sv a re r  at ge n ­
n e m fø re  et så h ø jt  p r isn iv e a u , at den h je m lig e  p ro d u k tio n  t i l ­
n æ rm e lse sv is  k a n  d æ kke  fo rb ru g e t t i l  de gæ ld en de p rise r, 
så ledes at der k u n  b liv e r  b ru g  fo r im p o rt t i l  at u d fy ld e  ko rte re  
m a n ge lp e rio d e r. D e t ty sk e  m a rk e d  b liv e r  derm ed ik k e  alene 
stæ rk t begræ nset, m en a f  y d e rs t  u s ta b il k a ra k te r .
T i l  de fra n s k e  og e n g e lske  m a rk e d e r b le v  a fsæ tn in ge n  be- 
sv æ rlig g jo r t  a f de in d fø rse lsre str ik t io n e r, de r i  begge lan d e  
ge nnem førtes fo r  at fo rb e d re  b e ta lin g sb a la n ce rn e . I  det e n g e l­
sk e  m a rk e d  ra m te s i  fø rste  o m ga n g  u d fø rse le n  a f ko n se rve s og 
ost h e r f r a  lan det, m en  den senere nedsæ tte lse  a f baco n p risen  
v a r  lig e le d e s et u d t r y k  fo r  e n g e lske  be stræ b e lse r fo r  at be­
græ n se  in d fø rse le n  a f  m in d re  n ø d ve n d ig e  v a re r, id e t de e n ge l­
sk e  h je m m e f or sy n in g e r  a f  sv in e k ø d  h a vd e  nået et om fang, 
der g jo rd e  det m u lig t  at im ødese en stagnerende im p o rt fra  
D a n m a rk  m ed sin d sro . D e r  e r dog næ ppe t v iv l  om, at den i 
1952 sta d ig  vo k se n d e  d a n ske  sv in e p ro d u k tio n  er b le ve t fu lg t  
m ed o p m æ rkso m hed i  det e n ge lske  fø d e va re m in iste riu m , og at 
også den h a r væ re t m e d v irk e n d e  t i l  at b e sty rk e  englæ n d e rn e  i 
tro en  på, at m an  ud en at tage fo rsy n in g sm æ ss ig  r is ik o  k u n n e  
sp are  v a lu ta  ve d  nedsæ tte lse  a f b acon prisen .
I  årets lø b  h a r lib e ra lis e r in g e n  a f den e u ro p æ iske  h a n d e l v æ ­
re t et sta d ig t p ro b le m  herh je m m e , da  v o rt  la n d  ik k e  h a vd e  
nået den ved tagn e  lib e ra lis e r in g  a f in d fø rse le n  t i l  75 pct., og 
det v is te  s ig  v a n s k e lig t  at fø re  lib e ra lis e r in g e n  a f  in d u str ip ro ­
d u k te r op t i l  den kræ ve d e  græ nse. D e r  re jste  s ig  i  denne fo r­
b in d e lse  en d isk u ss io n  om, h vo rle d e s m a n  e ve n tu e lt k u n n e  
e rstatte  den b e skytte lse , in d u str ie n  n y d e r fo rd e l a f  u n d e r im ­
p o rtre g u le rin g e n  m ed an d re  m id le r, a f h v i lk e  en fo rh ø je lse  af 
to ld satse rn e  m åtte  ko m m e  i  fø rste  ræ k k e . D e  i  denne a n le d ­
n in g  fø rte  fo rh a n d lin g e r  og a n stille d e  o v e rv e je lse r h a r ik k e  
fø rt  t i l  noget re su ltat. S a m a rb e jd e t u n d e r O. E . E .  C . er im id ­
le rt id  fo rtsat, og sk ø n t den e u ro p æ iske  b e ta lin g su n io n  ofte h a r 
væ re t u d sa t fo r  svæ re  b e la stn in g sp rø v e r, b l. a. p å  g ru n d  af 
store e n ge lske  og fra n sk e  u n d e rsk u d , ved toges det i  som m er
at fo rn y  a fta le n  fo r det ko m m en d e  år, dog m ed b e g ræ n sn in g e r 
i  træ k n in g sre tt ig h e d e rn e  fo r  d e b ito rla n d e .
So m  b e ke n d t m øder v o rt  la n d  v a n sk e lig h e d e r  u n d e r l ib e r a l i ­
s e r in g sp o lit ik k e n  derige n n e m , at h a n d e le n  m ed la n d b ru g sv a re r  
enten ik k e  lib e ra lise re s  e lle r  begræ nses a f  h ø je  to ldsatse r. M an 
m odtog d e rfo r m ed in teresse  det i  f jo r  f r a  fr a n s k  side u n d e r 
n a v n  a f  P f lim lin p la n e n  e lle r  den grø n n e  p la n  st ille d e  fo rs la g  
om  u d v ik l in g  a f  et fæ lle s  e u ro p æ isk  m a rk e d  fo r  la n d b ru g sp ro ­
d u kte r. I  årets løb  h a r  D a n m a rk  s t ille t  s ig  p o s it iv t  o ve r fo r 
p la n e n  og d e ltage t i  de om  dens fo rb e re d else  fø rte  fo rh a n d lin ­
ger. D a  d isse  e n d n u  e r i  gan g, k a n  m a n  ik k e  s ige  no get om, 
h v ilk e  re a lite te r de st ille d e  fo rs la g  k a n  fø re  t il,  og om  der 
o ve rh o ve d e t ko m m e r andet u d  a f  det h e le  end d rø fte lse r, h v i l ­
k e t på n u væ re n d e  t id s p u n k t  n æ rm est syn es det sa n d sy n lig ste . 
H v is  et fæ lle s  e u ro p æ isk  m a rk e d  fo r la n d b ru g s v a re r  s k a l få  
no gen b e tyd n in g , k a n  det k u n  opnås ved , at h an d e le n  m ed 
la n d b ru g s v a re r  fr ig iv e s  i  stige nd e  g ra d , og a f de u d ta le lse r, 
som  p la n e n  h a r  fre m k a ld t  f r a  m an ge  lan de , fre m g å r det, at 
m an  m ener, at la n d b ru g e t i  p ågæ ld e n d e  la n d  in d ta g e r en så­
dan  s t i l l in g  og h a r  sådanne ø ko n o m iske  og so cia le  o p gave r at 
u d fy ld e , at de r ik k e  k a n  ske  a fk o rtn in g e r  i  den sæ rlig e  b e s k y t­
telse, netop det la n d  y d e r  s it  la n d b ru g . D e rm e d  er p la n e n s h e n ­
s ig t: at fo rø ge  og b illig g ø r e  la n d b ru g sp ro d u k tio n e n  sam t gøre 
V e ste u ro p a  m ere  u a fh æ n g ig  a f  t ilfø rs le r  u d e fra , g jo r t  i l lu ­
so risk .
E t  a lt id  a k tu e lt  p ro b le m  h e r i  lan d e t e r en stø rre  sp re d n in g  
a f v o r  afsæ tn in g, og det h a r o gså v æ re t d rø fte t in te n s iv t  
i  det fo rlø b n e  år. H v o r  m eget d e r k a n  n å s på dette om råde, v i l  
å b e n b art væ re  a fh æ n g ig t af, i  h v i lk e n  g ra d  det ly k k e s  at fo r ­
øge in d u str ie k sp o rte n , da la n d b ru g sm a rk e d e t i  det store  og 
h e le  er b e græ nset t i l  V e ste u ro p a  og in d e n  fo r  dette t i l  E n g la n d . 
N u  e r d e r e fte r k r ig e n  sk e t en fo rb e d rin g  i  e ksp o rten s sa m ­
m en sæ tn in g  d erigennem , at det er ly k k e d e s  in d u str ie n  at u d ­
v ik le  s in  eksp o rt, så den e fte r v æ rd i a n d ra g e r 43 pct. a f den 
sam led e e ksp ort, m en det er et åb en t sp ø rgsm å l, om  tem poet i 
in d u str ie k sp o rte n s fre m g a n g  k a n  opretholdes.
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Landbrugets arbejdskraft.
V e d  D e t sta tist isk e  D e p a rte m e n ts la n d b ru g stæ llin g  i  ju l i  
m åtte  m an  ko n state re  en re t b e ty d e lig  t ilb a g e g a n g  i la n d b r u ­
gets a rb e jd sstyrk e , som  v a r  13 000 m e d h jæ lp e re  m in d re  end 
året fø r. D e r v a r  t ilb a g e g a n g  både i  fa st og løs m ed h jæ lp , idet 
de faste  m e d h jæ lp e re  a f a lle  k a te g o rie r  g ik  10  600 tilb a g e , og 
a n ta lle t  a f løse m e d h jæ lp e re  v a r  2400 la v e re  end året før. 
L a n d b ru g e ts  a rb e jd ss ty rk e  v a r  sam m ensat a f 144 600 m a n d ­
lig e  m ed h jæ lp e re  m od 203 100 i  1939 og 56 900 k v in d e lig e  
m e d h jæ lp e re  m od 103 800 i  1939. D e n  m a n d lig e  m e d h jæ lp  er 
derm ed gået t ilb a g e  m ed 29 pct. og den k v in d e lig e  m e d h jæ lp  
m ed 45 pct. i  løbet af 13 år. Im id le r t id  h a r t ilb a g e g a n g e n  k u n  
g jo r t  s ig  gæ ld en de fo r den u g ifte  m ed h jæ lp , id e t faste  og løse 
d a g le je re  beskæ ftige d es re t u fo ra n d re t i  an ta l, og s id en  1939 
er de u g ifte  m e d h jæ lp e re  ia lt  gået t ilb a g e  m ed 39 pct., som  
fo rd e le r s ig  m ed en tilb a g e g a n g  på 41 pct. fo r h je m m e væ re n d e  
b ørn  og 38 pct. fo r frem m ede m ed hjæ lpere .
T ilb a g e g a n g e n  h a r som  b e ke n d t f le re  h v e r fo r s ig  v ig t ig e  
årsa ger. E n  a f d isse  er n e d gan ge n  i fø d se lsh yp p igh e d en , som 
nåede et la v m å l i  tre d ive rn e , m en da den atte r steg stæ rkt i  
årene u n d e r og lig e  e fte r k r ig e n , v i l  de å rg a n g e  unge, der i  de 
n æ rm est ko m m end e å r g å r in d  i  e rh v e rv s liv e t, væ re  sta d ig t 
vo kse n d e  i  an ta l, og der e r derm ed u d s ig t t i l  noget stø rre  u d ­
b u d  a f a rb e jd sk ra ft , som  også v i l  gøre s ig  gæ ld en de i  la n d ­
bruget.
A rbejdskraften  i  landbruget.
Det statistiske Departements tæ llinger.
Børn, slægtninge Ugifte medhjælpere Fastedaglejere Ialt fast 
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder medhjælp
1939........... 61 800 46 300 109 900 45 900 15 000 8 000 286 900
1951 ........  42 900 26 300 72 300 29 000 18 300 5 000 193 800
1952 ........  41 000 22 900 69 000 27 100 18 800 4 400 183 200
1952-=-1951 -=-l 900 -=-3 400 -=-3 300 -=-1 900 + 5 0 0  -=-600 -=-10 600
Løs medh e 
Mænd Kvi
16 4001 3 (
17 200 3 5 
15 800 2 5
-=-1 400-h-l (
i )  Tallene er anslået, da der i  1939 ik k e  foretoges optæ lling af 
m id lertid ig  m edhjæ lp på tæ llingsdagen, men kun af antal arbejds­
dage, præsteret af m idlertidige m edhjælpere i  året forud for tæ l­
lingsdagen.
V ir k n in g e r n e  af dette stø rre  u d b u d  a f a rb e jd s k ra ft  v i l  dog 
væ re  noget fo rs k e llig t  fra , h v a d  m an  h a r k e n d t i  t id lig e re  tid , 
id e t både lan d b o h je m m e n e  og an d re  h je m  i  la n d d is tr ik te rn e , 
h v o r fra  la n d b ru g e ts  m e d h jæ lp  re kru tte re s , i  n u tid e n  i  stigend e 
g ra d  søger at s k a ffe  de u n ge  en u d d an n e lse  i  det e rh v e rv , h v o r 
de k a n  fin d e  en fre m tid , og ik k e  som  t id lig e re  b lo t la d e r  b ø r­
nene vo k se  op som  la n d a rb e jd e re  i  håb  om, at de senere k a n  
fin d e  en passende b e sk æ ftig e lse  i  e lle r  ud en  fo r lan d b ru g e t.
P å  g ru n d  af denne tendens og n e d gan ge n  i  fø d se lsh y p p ig h e ­
den er n y re k ru tte r in g e n  a f la n d b ru g e ts  m a n d lig e  a rb e jd ssty rk e  
e fte rh ån d e n  nået så la n g t  ned, at den k n a p  og nap  v i l  v æ re  t i l ­
s t r æ k k e lig  t i l  besæ ttelsen a f  de le d ig e  perm an en te  a rb e jd s ­
p la d se r i  la n d b ru g e t, en u d v ik lin g , som  iø v r ig t  m å fø re  t i l  en 
b e ty d n in g sfu ld  æ n d rin g  i  sam m en sæ tn in ge n  a f la n d b ru g e ts  a r ­
b e jd ss ty rk e  i  re tn in g  a f b e sk æ ftige lse  a f fo rh o ld sv is  fle re  g ifte  
arb e jd ere .
Forholdstal for m edhjæ lperlønninger. 
Det statistiske Departement.
Karle Piger




21 år og 
derover
17 år og 
derunder
18 år og 
derover
H elårslPn 1951/52 . . . . ........  649 620 569 490 462
» 1950/51 .. . . ........  586 561 519 463 437
» 1 9 3 8 /3 9 .... ........  138 139 139 121 122
Som merløn 1952 ........ ........  660 660 599 499 476
» 1951 ........ ........  610 600 559 472 450
» 1938 ........ ........  135 137 137 119 120
D e  sted fin d en d e  fo rs k y d n in g e r  i  a rb e jd ss ty rk e n  ko m m e r n a ­
t u r l ig v is  t i l  u d t r y k  i  a rb e jd slø n n e n . I  1951— 52 steg den k o n ­
tan te  løn  som  he lhe d  ca. 10  pct., h v ilk e t  a ltså  ik k e  v a r  t i l ­
s træ k k e lig t  t i l  at fasth o ld e  sam m e a rb e jd ss ty rk e  som  i  1951, 
m en m eget sy m p to m a tisk  steg lø n n en  fo r de y n g re  m e d h jæ l­
pere  m ere end fo r v o k sn e  k a r le ; det er den sam m e tendens, 
som  h a r g jo rt  s ig  gæ ld en de lig e  s id en  den stæ rke  t ilb a g e g a n g  
i  la n d b ru g e ts  a rb e jd ss ty rk e  b e gyn d te  i  k r ig så re n e , m en tro ds 
den re la t iv t  stæ rke  lø n fo rh ø je lse  fo r  dren ge  og de h e lt  unge, 
m å m a n  ko n state re  den stæ rke  n e d ga n g  i  deres an ta l.
3*
Sæ so n v a ria tio n e n  i  la n d b ru g e ts  a rb e jd ss ty rk e  f r a  j u l i  t i l  n o ­
v e m b e r v a r  i  å r  u s æ d v a n lig  derved, a t der b e skæ ftige d es lid t  
f le re  a rb e jd e re  i  n o ve m b e r end i  j u l i  og f le re  a rb e jd e re  end 
i  n o ve m b e r i  f jo r . D e n  væ se n tlig ste  å rsa g  h e r t il  v a r  den v a n ­
sk e lig e  og la n g tru k n e  roehøst, m en det e r også m u lig t , at a r ­
b e jd ss ty rk e n  er ko m m et så la n g t  ned, at la n d b ru g e t bestræ ber 
s ig  fo r  at fasth o ld e  m ed h jæ lp e rn e. O gså  i  de n æ rm est fo re g å ­
ende å r  h a r der væ re t en tendens i  den re tn in g  at spore, og det 
k u n n e  tæ nkes, at la n d b ru g e t derm ed er på  v e j t i l  at u d v ik le  
m ere  sta b ile  b e sk æ ftige lse sfo rh o ld , h v ilk e t  a rb e jd ssty rk e n s  
sam m en sæ tn in g  m ed de m eget »tynde« un ge  å rg a n g e  o p fo r­
d re r  t il.
Sæ sonvariation i  landbrugets arbejdsstyrke. 
Det statistiske Departement.
A n ta l medhjælpere.
1 9 5 2
i9 5 1
1 9 4 7
1 9 4 3
Juli Novem ber Forskel pct.
2 0 1  5 0 0 2 0 2  3 0 0 +  8 0 0 +  0 ,4
2 1 4  5 0 0 1 9 9  8 0 0 14 7 0 0 6 ,9
2 3 5  8 0 0 2 0 0  7 0 0 3 5  1 0 0 1 4 ,9
2 8 1  5 0 0 2 6 1  100 2 0  4 0 0 7 ,2
V e d  fo rh a n d lin g e rn e  i  fo rå re t om  la n d b ru g e ts  a rb e jd so v e r- 
e n sko m ster st ille d e  La n d a rb e jd e rfo rb u n d e t atte r k r a v  om  in d ­
fø re lse  a f  en o ttetim ers d ag  i  la n d b ru g e t. F o rh a n d lin g e rn e  t ra k  
i  la n g d ra g , m en det ly k k e d e s  at ge n n e m føre  et fo r l ig  ud en  som  
i f jo r  at p å k a ld e  r ig sd a g e n s  m e lle m ko m st. V e d  fo r lig e t  f ik  
la n d a rb e jd e rn e  fo ru d e n  lø n fo rh ø je lse r i  h e n h o ld  t i l  p r is s t ig ­
n in g e n  3 u ge rs fe r ie  i  lig h e d  m ed, h v a d  b y a rb e jd e rn e  h a vd e  
opnået ve d  deres o ve re n sk o m stfo rh a n d lin g e r, sam t en fo rk o r ­
te lse  i  a rb e jd stid e n  t i l  8 V2  t im e, så ledes at der arb e jd e s 9 tim e r 
f r a  15. m a j t i l  15. n o ve m b e r og 8 t im e r f r a  15. n o vem b e r t i l  
15. m a j. D e t v a r  a ltså  et y d e r lig e re  s k r id t  p å  v e je n  t i l  otte­
tim ersd a gen , som  in d led ed e s i  f jo r  m ed nedsæ tte lse  a f  a r ­
b e jd stid e n  f r a  9 t i l  8 %  tim e.
I  fo rå re t  fo re lå  b e tæ n k n in g  f r a  den af so c ia lm in iste re n  n e d ­
satte  k o m m iss io n  t i l  u n d e rsø ge lse  a f  v irk n in g e rn e  a f  en a r ­
b e jd stid sfo rk o rte lse  i  la n d b ru g e t. K o m m iss io n e n s s lu tn in g e r
m åtte n a t u r lig v is  b liv e , at en fo rk o rte lse  a f a rb e jd stid e n  t i l  8 
t im e r i  h v e rt  fa ld  en o ve rg a n g  m åtte  m ed føre  en m in d re  p ro ­
d u ktio n , m en desuden fre m h æ ve d e s det, at en ge n e re l otte­
tim e rsd a g  n a v n lig  m åtte  m ed føre  store  t ilp a s n in g s v a n s k e lig ­
heder i  de la n d b ru g , de r k u n  h a r een fre m m e d  m ed h jæ lp e r, 
som  fo ru d e n  i  det a lm in d e lig e  la n d b ru g sa rb e jd e  også b is tå r  
ved  h u sd yre n e s p a sn in g .
I  ko m m iss io n e n  de lto g  la n d b ru g e ts  a rb e jd sg iv e rfo re n in g  som 
re p ræ se n ta n t fo r  la n d b ru g e t, m edens lan d b o fo re n in g e rn e  ik k e  
h a vd e  ønsket at in d træ d e, o g lan d b o fo re n in g e rn e  h a r derm ed 
in tet a n sv a r fo r  ko m m iss io n e n s b e tæ n kn in g , m en sa m tid ig  m i­
stede de den fo re lig g e n d e  le jlig h e d  t i l  at frem sæ tte  deres sy n  
på arb e jd stid sp ro b le m e t. D e tte  k u n n e  d e r im id le r t id  h a ve  
væ re t a n le d n in g  t i l  at gøre, da  ko m m iss io n e n s m a te ria le  så v e l 
som  e rfa r in g e rn e  iø v r ig t  v ise r, at de på  endogså re t b e g ræ n ­
sede o m rå d e r gen n e m førte  a rb e jd sa fta le r  h a r  stor ge n n e m ­
træ n gn in gse vn e , så  de b liv e r  a lm in d e lig t  gæ ldende.
Landejendomspriseme.
I  1951 om sattes der ia lt  10 472 b e b ygge d e  lan d e je n d o m m e  
m od 12 606 i  1950; a f sa lge n e  i  1951 v a r  2281 fa m ilie s a lg  og 
6374 sa lg  i  f r i  h a n d e l m od h e n h o ld sv is  2391 og 8216 året før. 
D e t v a r  a ltså  en re t b e ty d e lig  n e d g a n g  i  a n ta lle t  a f e je n d o m s­
sa lg , der fa n d t sted i  1951, og fo r de to fø rste  k v a r ta le r  a f 1952 
h a r der y d e r lig e re  væ re t no gen  t ilb a g e g a n g . M edens om sæ t­
n in g e n  a f  lan d e je n d o m m e  i  1947 v a r  d o bb elt så  sto r som  i 
1935, v a r  den i  året ju l i  1951 t i l  ju n i 1952 a f  n o ge n lu n d e  
sam m e stø rre lse  m ed re la t iv t  størst o m sæ tn in g  fo r  huse.
I  å r  som  i  f jo r  h a r  n e d ga n ge n  i  o m sæ tn in g  s in  fo r k la r in g  i 
en s tæ rk  s t ig n in g  i  e je n d o m sp risern e, som  på s in  side  er u d ­
t r y k  fo r  den gode re n ta b ilite t, d e r h a r væ re t i  la n d b ru g e t i  de 
senere år. S t ig n in g e n  f in d e r  v e d va re n d e  sted fo r den faste 
e jendom , jo rd  p lu s  b y g n in g e r, m edens lø sø re væ rd ie n  er sta g ­
nerende. S å le d e s v a r  p r is ta lle t  fo r  den faste  e jendo m  fo r huse 
i året ju l i  1951— ju n i 1952 240 m od 221 året fø r, m edens de 
t ilsv a re n d e  ta l fo r g å rd e  1— 12  tdr. h a rtk o rn  v a r  h e n h o ld sv is  
258 og 229. F o r  den sam led e e jendom  v a r  fo r  de sam m e t id s -
ru m  p r is ta lle t  fo r hu se  247 og 236 sam t fo r  g ård e  257 og 238. 
P r . td. h a rtk o rn  v a r  p r ise n  i  2. k v a r t a l  i  1952 fo r hu se  74 273 
k r . og fo r gård e  40 937 k r .
D e  m eget høje  e je n d o m sp rise r re jse r v æ se n tlige  prob lem er. 
D e  er n a tu r lig v is  t i l  stor fo rd e l fo r de besid dende lan dm æ n d, 
m en denne fo rd e l m å købes m ed v a n sk e lig h e d e rn e  m ed at få  
den næ ste ge n e ratio n  i  gan g, og der o p stå r de rm e d  en m o d ­
sæ tn in g  i  in te re sser m e lle m  ge ne ratio ne rne , som  det er v a n ­
s k e lig t  at løse.
Salg af landejendomme.
Det statistiske Departement.
Huse ‘/ « - l td- Gårde 1—12 tdr.
Antal hartkorn hartkorn















1938 ........................ 983 30 039 104 15 512 101
1950 ........................ . 1 596 65 658 228 35 094 228
195 1 ........................ 1 268 69 767 242 38 134 247
1952 1. k v a rta l . . 1 196 68 442 244 38 712 252
—  2. 1 242 74 273 247 41 979 257
F o r  at f in a n s ie re  de h ø je  e je n d o m sp rise r h a r en m ere le m ­
fæ ld ig  u d lå n s p o lit ik  f ra  k re d itfo re n in g e rn e  væ re t e fte rlyst, 
id e t m an h a r an ført, at de fø re r en fo r fo rs ig t ig  lå n e p o lit ik . 
K re d itfo re n in g e rn e  h a r på deres side  sva re t, at de h a r forøget 
ud lånene, m en at de i  b e tra g tn in g  a f t ilb ø je lig h e d e n  t i l  fra  
det o ffe n tlig e  at in d sk y d e  ø ko n o m iske  t i ls v a r  på  la n d e je n ­
dom m ene fo ru d  fo r 1 . p r io r ite te n  fo rr in g e r  s ik k e rh e d e n , og at 
m an iø v r ig t  h a r p r is u d v ik lin g e n  fra  m e lle m k rig så re n e  i  f r is k  
e r in d r in g , h v o r lan d e je n d o m sp rise rn e  o m tre n tlig  h a lvere d e s. 
I  den fo re lig g e n d e  situ a tio n  m å m an  næ rm est g iv e  k r e d it fo r­
e n in ge rn e  re t i  deres sy n sp u n k t, m en det m å desuden fo rv e n ­
tes, at ad gan g  t i l  le tte re  og stø rre  lå n  i k re d itfo re n in g e rn e  v i l  
g iv e  e je n d o m sp rise rn e  e ndn u m ere  fa r t  på  opad, og at det 
b liv e r  sæ lgerne  og ik k e  køb ern e, der o p n å r fo rd e len e  he rve d . 
Så le d e s m å det n ø d v e n d ig v is  g å  i  la n d b ru g e t, h v o r  der tro ds 
t ilb a g e g a n g e n  i  a n ta l un ge  b e sk æ ftige t i  e rh v e rv e t er stor 
la te n t e fte rsp ø rgse l e fte r lan dejend om m e.
O p g jo rt  i  m id te n  a f 1951 v a r  la n d b ru g e ts  gæ ld  5670 m iil.  k r . 
m od 5426 m iil.  k r . året fø r  e lle r  en fo rø ge lse  på  246 m iil.  k r ., 
m en da a k t iv e rn e  også v a r  steget, fo rb le v  gæ ld en  u fo ra n d re t 
31 pct. a f a k t iv e rn e  m od 55 pct. fø r  k r ig e n . S id e n  1939 er p r i­
o ritetsgæ ld en  steget f ra  4152 m ili.  k r . t i l  5030 m iil.  k r . e lle r  
m ed 18 pct., m edens den løse  gæ ld  er fo rd o b le t f r a  320 m ili.  
k r . t i l  640 m iil.  k r .
So m  he lhed  er la n d b ru g e ts  f in a n s ie lle  s t il l in g  a ltså  sæ rdeles 
fo rd e la g t ig  sa m m e n lign e t m ed tid e n  fø r k r ig e n , og den fo r­
øgede o m sæ tn in g  af lan d e je n d o m m e  h a r ik k e  væ re t i  stand  
t i l  at p å v irk e  denne s t i l l in g  i  u g u n st ig  re tn in g . So m  en v æ ­
se n tlig  sta b ilise re n d e  fa k to r  m å m an  næ vn e  de fo rh o ld s v is  
stø rre  u d b e ta lin g e r, der er k ræ v e t i  en å rræ k k e  sa m m e n lign e t 
m ed fø rk r ig så re n e  ved  kø b  af lan d e je n d o m . M edens u d b e ta ­
lin g e n  fø r k r ig e n  k u n  an d ro g  20— 30 pct. a f køb esum m en, l i g ­
ge r den de senere å r  på 40— 50 pct. D e t e r k la r t , at k r a v e t  om 
større  u d b e ta lin g e r v ir k e r  begræ nsende på o m sæ tn ingen  af 
lan dejend om m e, og at det også h o ld e r e je n d o m sp rise rn e  noget 
nede, m en dette m å dog anses fo r  en fo rd e l, lige so m  det g iv e r  
en stø rre  m od stan d sevn e  o ve r fo r k o n ju n k tu rfa ld .
Landbrugets økonomiske resultat.
S a m m e n lig n e t m ed det fo regåen de å r  v a r  1952 ø ko n o m isk  
k a ra k te r is e re t  ve d  l id t  m in d re  p ro d u ktio n , m en l ig e  så  gode 
n a tu r lig e  p ro d u k t io n s v ilk å r ; o m k o stn in ge rn e  v a r  noget højere, 
m en da p r ise rn e  også v a r  hø jere, b le v  det e n d e lige  ø ko n o m iske  
re su lta t t ilfre d s st ille n d e  og lig e  så godt som  året før.
E fte r  D e t la n d ø ko n o m isk e  D r iftsb u re a u s  b e re tn in g  b le v  
d r ifts re su lta te t fo r  d r ifts å re t  1951— 52 det sam m e som  fo r det 
fo ru d gåen d e  d r ifts å r . N etto u d b yttet b le v  i  ge n n e m sn it fo r hele 
lan d e t fo r  1951— 52 355 k r . pr. ha m od 329 k r . p r. h a  året før, 
m en da den in ve ste re d e  k a p ita l steg f r a  3 546 k r . p r. h a  i  1950 
— 51 t i l  3 820 k r . pr. ha i  1951— 52, b le v  fo rre n tn in gsp ro ce n te n  
beregnet på  denne k a p ita l a f  sam m e stø rre lse  de to år, n e m lig  
9,3. Im id le r t id  steg den an slåed e  h a n d e lsv æ rd i fo r  de i  b e re t­
n in g e n  m ed tagne b ru g  stæ rke re  end den in ve ste re d e  k a p ita l, 
idet den v a r  5 858 k r . pr. ha i  1951— 52 m od 5 249 k r .  pr. ha
året før, og fo rre n tn in g sp ro ce n te n  e fte r h a n d e lsv æ rd i g ik  d e r­
fo r l id t  t ilb a g e  og b le v  6,1 i  1951— 52 m od 6,3 å re t før.
P ro d u k t io n s v ilk å re n e  v a r  i  d r ifts å re t  1951— 52 gun stige . 
H ø ste n  o p gjo rd es t i l  129 m iil.  a. e. e lle r  a f sam m e stø rre lse  som  
i  1950, og v in te re n  v a r  m ild , lige so m  græ svæ k ste n  ko m  t id lig t  
og r ig e lig t . E t  v æ se n tlig t  m in u s  v a r  dog m u n d - og k lo v e sy g e n , 
som  i f le re  egne fo rv o ld te  b e ty d e lig e  tab.
F o r  de a f  D riftsb u re a u e t beh an d le d e  re g n sk a b e r b le v  p ro ­
d u k tio n e n  i  1951— 52 a f sam m e stø rre lse  som  i  1950— 51, m en 
da p r ise rn e  lå  hø jere, b le v  b ru tto u d b y tte t  fo r de to d r ifts å r  
h e n h o ld sv is  2 288 k r . og 2 091 k r .  p r. ha. Fo rø g e lse n  i  b ru tto ­
u d b ytte t v a r  9,4 pct., h v ilk e t  n o ge n lu n d e  sv a re r  t i l  p r is s t ig ­
n in ge n . D riftso m k o stn in g e rn e  forøgedes m ed 9,7 pct. f r a  1 762 
k r . t i l  1 933 k r . p r. ha, og n e tto u d b ytte t  b le v  derm ed det o m ­
ta lte  355 k r . p r. h a  i  1951— 52 m od 329 k r . året fø r  e lle r  8 pct. 
hø jere.
O m  end p r is u d v ik lin g e n  som  h e lh e d  v a r  opadgående, v a r  
de r dog et l i l le  fa ld  i  p r is in d e k se t  fo r sa lg sa fg rø d e r, som  g ik  
t ilb a g e  f r a  414 i  1950— 51 t i l  402 i  1951— 52, og fo rø ge lsen  i  det 
sam led e p r is in d e k s , f ra  327 t i l  353, sk y ld te s  d e rfo r st ig n in g e r 
i  p r ise rn e  på de v ig t ig e re  h u sd y rp ro d u k te r , fo r  h v ilk e  det sa m ­
lede p r is in d e k s  steg f r a  317 t i l  347. D isse  p r is fo rs k y d n in g e r  
h a r  n a tu r lig v is  sat deres p ræ g p å  årets d r ifts re su lta t  fo r  de 
fo rs k e llig e  egne og i  de fo rs k e llig e  b ru g sstø rre lse r i  o ve re n s­
stem m else  m ed sam m en sæ tn in ge n  a f sa lg sp ro d u k tio n e n .
A f  hosstående o ve rs ig t  fre m g å r det, at n e tto u d b ytte t fo rb e d ­
redes på S jæ lla n d , de sy d i. øer og i M id t jy lla n d ; det v a r  o m ­
tre n t u fo ra n d re t på F y n  og i  Ø s t jy lla n d , m en det v a r  la v e re  i 
N o rd -  og V e s t jy lla n d , v a r ia t io n e r  som  m å t i ls k r iv e s  v a r ia t io ­
n e r i  høstens stø rre lse  og i  a n gre b  a f m u n d - og k lo v e sy g e n .
B e tra g te r  m an  de fo rs k e llig e  b ru g sstø rre lse r, ser m an, at 
n e tto u d b ytte t fo r  1951— 52 i  fo rh o ld  t i l  året fø r er o m tren t 
u fo ra n d re t fo r  de sm å b ru g  og de store gårde, m edens det er 
b le v e t fo rø get fo r  de a n d re  b ru g sstø rre lse r. N å r  de sm å b ru g  
tro ds de re la t iv t  gode p r ise r  på  h u sd y rp ro d u k te r  ik k e  h a r k u n ­
net fo rb e d re  nettou d b ytte t, sk y ld e s  det v e l n a v n lig  de høje  
fo d e rsto fp rise r, som  h a r  v ir k e t  begræ nsende på p ro d u ktio n e n ,
Landbrugets driftsresu ltat 1951/52.
S jæ lla n d .................
De sydlige Øer . . .
F y n ..........................
Ø s t jy lla n d .............
M id t jy lla n d ..........
N o rd jy llan d  ........
V e stjy lla n d  ..........
U nder 10 ha
10—  20 .  ___
20—  30 » ___
30—  50 > ___
50— 100 • ___
100 ha og derover
A lle  ejendomme:
1951— 52 ...........
1950— 51 ...........
Kroner pr. ha Forrentnings-
Antal Land- Drifts- Nettoudbytte procent














252 4330 2735 2323 412 344 9,5 8,6
61 4865 2673 2140 533 497 11,0 11,1
118 5101 2823 2467 356 354 7,0 7,5
205 4317 2475 2129 346 340 8,0 8,5
204 3294 2129 1828 301 264 9,1 8,7
85 3015 1895 1709 186 210 6,2 7,5
94 3506 2113 1818 295 311 8,4 9,5
326 5388 3066 2749 317 311 5,9 6,2
187 3973 2419 2049 370 327 9,3 8,9
163 3644 2163 1788 375 347 10,3 10,3
176 3349 2066 1705 361 331 10,8 10,7
96 3063 1952 1608 344 308 11,2 10,9
71 2912 1847 1509 338 344 11,6 12,7
1019 3820 2288 1933 355 _ 9,3 _
975 3546 2091 1762 — 329 — 9,3
1951-52
H v is  landbrugskapitalen sættes t il handels­
væ rdi, fås følgende tal:
H andelsvæ rdi, k r . pr. h a ....................................  5858




H v is  landbrugskapitalen regnes t il bogført 
væ rdi, b live r de tilsvarende ta l følgende:
Bogført væ rdi, kr. pr. h a ....................................  3756 3041
Forrentningsprocent ............................................  9,5 10,8
m en da også at a rb e jd so m ko stn in g e rn e  e r fo rø get re la t iv t  
stæ rk t fo r d isse  b ru g , h v ilk e t  k o m m e r t ilb a g e  i  a rb e jd s in d tæ g ­
ten. F o r  de store  g å rd e  h a r  la v e re  p r is e r  på sa lg sa fg rø d e r g jo rt  
s ig  gæ ldende, og om  end p r ise rn e  på fr ih a n d e ls k o rn  lå  h ø je re  
i  1951— 52 end året fø r, h a r denne p r is s t ig n in g  ik k e  fo rm å e t at 
o p ve je  p r is fa ld  p å  frø  og an d re  a fgrø d e r, d a  de store  gård e  
e fte r k o rn lo v e n  h a r  m åtte t a fle v e re  en stor d e l a f  deres k o r n ­
a v l. F o r  de ø v rig e  b ru g sstø rre lse r derim o d, d e r h a r  h a ft  m u lig ­
hed fo r at d r iv e  fo ræ d lin g sv irk so m h e d e n  på egen a v l, e r der
s t ig n in g  i  ne tto u d b ytte t; m an  h a r fåe t fo rd e le n  a f de forøgede 
p r ise r  på h u sd y rp ro d u k te r .
Fa m ilien s arbejdsfortjeneste, fer. pr. ejendom.
Under 10 
ha










1951/52 .. . . . 6 808 10 064 13 583 17 147 23 970 50 830
1950/51 .. . 6 392 9 045 12 470 15 761 20 931 50 296
Indtæ gt af ejendommen.
1951/52 .. . . . 7 880 11 879 16 424 21 097 29 005 66 438
1950/51 .. . . . 7 294 10 615 14 973 19 154 25 650 63 207
Forrentningsprocent efter handelsvæ rdi. 
Ejendom sstørrelse.
1951/52 ........ 3,8 6,1 6,6 6,9 7,2 7,7
1950/51 ........ 4,3 5,9 6,8 7,1 7,4 8,5












1951/52 ___ 6,0 7,0 4,8 5,2 5,7 3,8 5,5
1950/51 ___ 5,5 7,1 5,3 6,0 5,8 4,8 6,6
F o r  fa m ilie n s  a rb e jd sfo rtje n e ste , de r er in d tæ gte n  a f den 
g æ ld fr i e jendom  m in u s renten  på den in ve ste re d e  k a p ita l, h a r 
d e r væ re t en s t ig n in g  i  fo rh o ld  t i l  året fø r  fo r  a lle  e je n d o m s­
stø rre lse r u n d tage n  fo r de store gårde, sk ø n t fo rre n tn in g sp ro ­
centen e r den sam m e. S t ig n in g e n  fre m ko m m e r ved, at d r if t s ­
le d e rlø n n e n  og fa m ilie n s  a rb e jd sv e d e r la g  e r b le v e t fo rh ø je t i 
o verensstem m else  m ed den a lm in d e lig e  lø n stig n in g . D e n  f a k ­
t is k e  in d tæ gt af e jendo m m en lig g e r  im id le rt id  h ø je re  end fa ­
m ilie n s  a rb e jd sfo rtje n e ste , da e g e n k a p ita le n  h a r  a fk a ste t en 
ren te in d tæ gt. I  hosstående o ve rs ig t  e r in d tæ gte n  a f  e je n d o m ­
m en bere gn e t ve d  at t ræ k k e  re n te u d g ifte n  fo r året 1949/50 fra  
in d tæ gte n  a f den g æ ld fr i e jendom  fo r 1951/52, m en da re n te ­
u d g ifte n  v i l  v æ re  steget noget i  løbet a f de to år, e r de an førte  
be løb  l id t  fo r  høje . D e t ses, at de m in d re  b ru g  og de sm å gårde  
h a vd e  en in d tæ gt a f e jendo m m en på h e n h o ld sv is  8 1 2 0  og 
11 907 k r ., og m an  k a n  d e ra f slutte, at se lv  om  det er gode tid e r
fo r  la n d b ru g e t i  fo rh o ld  t i l  fø r  k r ig e n , h a r det store  f le r ta l af 
lan d m æ n d  k u n  jæ v n e  in d tæ gte r, da  de to n æ vnte  stø rre lse s­
g ru p p e r re p ræ se n te re r 75 pct. a f sa m tlig e  la n d b ru g , og deres 
in d tæ g te r lig g e r  u n d e r e lle r  på  n iv e a u  m ed p r is ta ls fa m ilie n s  
in d tæ gter.
F o r  la n d b ru g e t som  g ru p p e  og sa m m e n lig n e t m ed de d vrig e  
e rh v e rv  e r den fo rb e d rin g  i  de ø ko n o m iske  k å r , der fa n d t sted 
u n d e r og e fte r k r ig e n , b le ve t b e vare t i  de senere år. Så le d e s u d ­
g jo rd e  la n d b ru g e ts  b ru tto fa k to rin d k o m st i  1951 4 499 m iil.  k r . 
a f en sa m let b ru tto fa k to rin d k o m st fo r  he le  la n d e t på 24 286 
m ili.  k r . e lle r  godt 18 pct., og da la n d b ru g e ts  n e tto fa k to rin d - 
ko m st lig g e r  fo rh o ld s v is  l id t  højere, h a r la n d b ru g se rh v e rv e t  
en sam let in d ko m st, der fo rh o ld sm æ ssigt o m tre n tlig  sv a re r t i l  
la n d b ru g sb e fo lk n in g e n s  a n d e l a f  den sam led e b e fo lk n in g . D et 
er et u sæ d v a n lig t  fo rh o ld , som  m an  k u n  g a n sk e  u n d ta g e lse sv is  
g e n fin d e r i  an dre  lan de, h v o r la n d b ru g e t som  re g e l t je n e r en 
m in d re  og oftest en b e ty d e lig  m in d re  an d e l a f n a t io n a lin d ­
kom sten, end der sv a re r  t i l  la n d b e fo lk n in g e n s  a n d e l a f den 
sam led e b e fo lk n in g ; og dette v a r  jo  også t ilfæ ld e t h e r i lan d e t 
lig e  t i l  k r ig e n s  u d b ru d .
L a n d b ru g e ts  in v e ste rin g e r er i  løbet a f de senere å r  sta d ig  
b le ve t fo rø get i  et stæ rke re  tem po, end der sv a re r t i l  p r is s t ig ­
n in ge rn e . S å le d e s v a r  in v e ste rin g e rn e  i  b y g n in g e r  og in v e n ta r  
e fte r D et s ta tis t isk e  D ep a rte m en ts o pgørelse  280 m iil.  k r . i
Investeringer i  landbruget, m ili. kr.
Det statistiske Departement.
1951 1950 1949 1948 1947
N y b y g n in g e r ........................... 92 54 54 27 24
N yanskaffe lser af m askiner 185 141 120 88 60
Ensilagebeholdere m. v ........ 22 18 11 8 4
G ru n d fo rb e d rin g ................... 38 35 48 46 32
Vedligeholdelse af:
B y g n in g e r ............................ 122 116 118 95 89
M askiner ............................ 74 76 78 69 71
Ia lt  ............................................ 533 440 429 333 280
Besætningsforøgelse ........... -H156 85 184 88 -^-211
Bruttoinvestering ................ 377 525 613 421 69
1947, og fo rø get f r a  å r  t i l  å r  beløb den s ig  t i l  533 m iil.  k r . i
1951. Im id le r t id  re duce re de s b e sæ tn in ge rn e  en d e l i  1951, så ­
ledes at b ru tto in v e ste rin g e rn e  b le v  377 m ii l .  k r .  m od 525 året 
fø r  og 613 m iil.  k r .  i  1949. M a n  v i l  i  om stående o ve rs ig t  læ gge  
m æ rk e  t i l  den stæ rke  fo rø ge lse  i  n y b y g n in g  sam t i  n y a n s k a f­
fe lse r a f  m a s k in e r  og i  o pfø re lse  a f  ensilageb eh o ld ere .
In v e ste r in g e r  k r æ v e r  im id le r t id  penge, og e fte r m an ge  og 
sam stem m ende u d ta le lse r h a r  la n d b ru g e t ik k e  væ re t i  stand 
t i l  at fre m sk a ffe  den fo rn ø d n e  k a p ita l f r a  o p sp arin g , m en m å 
lån e  a f  le ve ra n d ø re r og f r a  a n d re  k r e d itk ild e r , så ledes at l i k v i ­
d ite ten  ofte e r anspæ ndt. D ette  g æ ld e r s e lv fø lg e lig  isæ r fo r 
n yb e gyn d e rn e , de r h a r  kø b t e jendo m m en e t i l  h ø je  p rise r, m en 
iø v r ig t  s t i l le r  b l. a. m e k a n ise rin g e n , som  e r godt i  g a n g  p å  de 
m in d re  b ø n d e rgård e, stø rre  k a p ita lk r a v , end der k a n  h o no re­
res u d  a f  den løbende o p sp a rin g  på  d isse  e je n d o m sstø rre lse r.
D e n  fo r  n y b e g y n d e rn e  e lle r  de u n g e  la n d m æ n d  anspæ ndte 
s itu a tio n  h a r  dannet b a g g ru n d  fo r s tæ rk  la n d m a n d s k r it ik  af 
b e sk a tn in g e n . B l .  a. a n fø re r m an , at de y n g re , der v e d  sæ rlig  
a rb e jd so m h ed  o g f l id  stræ b e r e fte r at fo rb e d re  og ko n so lid e re  
deres b e d rifte r, ra m m e s fo r h å rd t  a f  den p ro g re ss iv e  b e sk a t­
n in g . D e t e r u tv iv ls o m t r ig t ig t , m en m an  m å re tfæ rd ig v is  t i l ­
fø je , at de d e le r k å r  m ed lan d e ts ø v rig e  b e fo lk n in g , og at m an 
i a lle  e rh v e rv  m øder det sam m e p ro b lem , om  det k a n  betale  
s ig  at arb e jd e  m ere  og tje n e  m ere. D e t e r en fo r sa m fu n d s­
ø ko no m ien  ik k e  u fa r l ig  tendens, da  den både gør s ig  gæ ldende 
ve d  at fo rm in d sk e  arb e jd so m h ed en  og i  d å r lig  øko no m i ved  
an ve n d e lse n  a f  p ro d u k tio n sm id le rn e , m en m ed de væ ld ig e  
b y rd e r, de r e r p å fø rt statsb udgettet, syn e s d e r ik k e  at fo re ­
lig g e  nogen u m id d e lb a r m u lig h e d  fo r en fo rb e d rin g  a f s t i l ­
lin ge n .
M ed den gode høst i  1952 i  ry g g e n  s k u lle  det væ re  sa n d ­
s y n lig t , at det in d evæ ren d e  d r ifts å r  b liv e r  o m tren t lig e  så t i l ­
fre d sstille n d e  som  1951/52. O m k o stn in g e rn e  lig g e r  ga n sk e  v is t  
gennem gående hø jere, m en noget la v e re  fo d e rsto fp rise r og da 
n a v n lig  b e sp are lse r i  fo d e rsto fin d k ø b  s k u lle  k u n n e  o p veje  
dette fo rh o ld , da  sa lg sp rise rn e  som  he lh e d  e r o m tren t u fo r­
andrede.
Fra den faglige arbejdsmark.
D e r  e r i  tid e n  m an ge  fa g lig e  sp ø rgsm å l, der træ n ge r s ig  på, 
og b la n d t d isse  tø r m a n  sige, at o rg a n ise rin g e n  a f  k o n su le n t­
arbe jd et, a ltså  a f  se lve  o p ly sn in g sa rb e jd e t, in d ta g e r en ce n tra l 
s t ill in g . I  årets løb  h a r d e r væ re t fø rt  m an ge  og m a n ge sid ige  
fo rh a n d lin g e r  om  en re o rg a n ise rin g  a f ko n su le n ta rb e jd e ts  f i ­
n a n s ie r in g , d e rim o d  h a r  m an  ik k e  b e sk æ ftig e t s ig  m ed en n y ­
o rd n in g  a f  se lv e  den rå d g iv e n d e  v irk so m h e d , som  m an  tæ n ke r 
s ig  fo rtsa t e fte r den h id t id ig  fu lg te  lin ie . D e r  e r m eget, de r 
ta le r  for, at dette e r r ig t ig t , m en h v o rv id t  det v i l  ko m m e  t i l  
at s lå  t il,  v i l  å b e n b art ko m m e  t i l  at bero på den m åde, m an 
v æ lg e r  t i l  fre m sk a ffe ls e  a f de fo rn ø d n e  m id le r.
D e r  h a r  i  denne henseende væ re t d rø fte t f le re  m u lig h e d e r, 
m en det ser u d  t il,  at m an  ik k e  m en er at k u n n e  fre m sk a ffe  
la n d b ru g e ts  b id ra g  t i l  ko n su le n ta rb e jd e t ige n n e m  fo rh ø jed e  
m e d le m sb id ra g  t i l  de la n d ø k o n o m isk e  fo re n in g e r a f  f r y g t  fo r 
f ra fa ld  a f m ed lem m er, og h v is  dette fasth o ld e s, er m an  h e n v ist  
t i l  at f in d e  penge  fre m  f r a  o m sæ tn in ge n  a f  p ro d u k te r e lle r  
p ro d u k tio n sm id le r , h v o rv e d  en n y  k re d s  a f  o rg a n isa tio n e r in d  ­
d rage s d ire k te  i  ko n su le n ta rb e jd e t.
M an h a r  a lle re d e  tage t de fø rste  s k r id t  ad  denne v e j ved  
ansæ ttelse  a f sv in e fo d rin g sk o n su le n te rn e  i  sa m arb e jd e  m elle m  
s la g te rie rn e  og de la n d ø k o n o m isk e  fo re n in g e r, sa m t v e d  a n ­
sæ ttelse a f fje rk ræ k o n su le n te rn e , og det næ ste s k r id t  k u n n e  
b liv e , at m e je rio rg a n isa tio n e rn e  e lle r  k v æ g a v ls fo re n in g e rn e  
f i k  p a rt  i  ansæ ttelsen a f  k v æ g a v lsk o n su le n te rn e . D e t k u n n e  
godt b liv e  en u d m æ rke t o rd n in g , da an d e lsfo re n in g e rn e  h a r 
le tte re  v e d  at ud lod de  o m k o stn in ge rn e  på lan d m æ n d en e  end 
de la n d ø ko n o m isk e  fo re n in g e r, m en d isses a rb e jd so m råd e  v i l  
n a tu r lig v is  in d sn æ vre s og m å sk e  gøre det v a n sk e lig e re  at fa s t ­
ho lde  m ed lem m erne.
E n  s ta b il og ra t io n e l o rd n in g  a f ko n su le n ta rb e jd e t er så  m e ­
get m ere p å kræ ve t, som  de o p gave r, der v i l  p å h v ile  k o n su le n ­
te rn e  i  fre m tid e n , e fte rh ån d e n  a fk la re s  m ere  og m ere. M a n  k a n  
så ledes ko nstate re, at det fo rlø b n e  å r  h a r v is t , at vo re  m a rk e ­
ders afta gee vn e  og a fta g e v ilje  er re t nø je  begræ nset fo r de
la n d b ru g sv a re r, der er sp e c ia lite te r h e r i  lan d e t; der er a ltså  
ik k e  fr ie  u d fo ld e lse sm u lig h e d e r fo r  p ro d u ktio n e n , og de rve d  
fo rstæ rke s k ra v e n e  om  in d re  ra t io n a lis e r in g  a f b e d rifte rn e  
e lle r  fo rb e d rin g  af p ro d u k tiv ite te n , som  det er b le ve t så m o ­
derne at ta le  om.
D e t er n a tu r lig v is  ik k e  en n y  o pgave ; det n y e  er, at den 
træ k k e s  så stæ rk t op som  den væ se n tlig ste  e lle r  eneste u d ve j 
t i l  fo rb e d rin g  a f det ø ko n o m iske  re su lta t, og i  bestræ belsern e  
h e rfo r v i l  ko n su le n te rn e s b ista n d  ved  tilre tte læ g g e lse n  a f p ro ­
d u k tio n e n  i den e n ke lte  b e d r ift  få  e ndn u stø rre  b e ty d n in g  end 
t id lig e re . K o n su le n te n  s k a l ko m m e  t i l  den e n ke lte  b e d rift  m ed 
sine e r fa r in g e r  og det f r is k e  sy n  på tingene, som  ofte er fo r ­
u d sæ tn in ge n  fo r de n y e  im p u lse r, der k a n  b ry d e  ind gro ede  
v a n e rs  m agt, m en den h e rve d  fo rø ged e  a rb e jd sb y rd e  k a n  k o n ­
su le n te rn e  k u n  p åtage  sig , h v is  de a fla ste s fo r  deres a ltfo r  t id ­
rø ve n d e  ru tin e a rb e jd e .
M an m å håbe, at en ko m m en d e  ko n su le n to rd n in g  v i l  skab e  
b e ty d e lig t  fo rb e d re d e  a r b e jd s v ilk å r  fo r  ø ko n o m iko n su len tern e, 
h v is  t id  k a n  an ven d es netop m eget m ere  p ro d u k t iv t  end ved  
re g n s k a b sfø rin g  og va re ta g e lse  a f skatte sa ger. I  fre m tid e n s 
la n d b ru g  b liv e r  de r b ru g  fo r k a lk u la t io n e n  som  et ce n tra lt  
h jæ lp e m id d e l t i l  e rsta tn in g  fo r  skø n n e t og fø le lsen , og la n d ­
m an den v i l  på dette o m råde behøve en s a g k y n d ig  b istan d , som  
ø ko n o m iko n su le n te rn e  b ø r yde.
I  fo rb in d e lse  m ed k o n su le n to rd n in g e n  k a n  det næ vnes, at 
m an  i  1952 ge n nem førte  en n y  o rd n in g  a f  det la n d ø ko n o m isk e  
u n gd o m sarb e jd e , så ledes at m an  sk a b te  g ru n d la g e t fo r  et u d ­
v id e t  sa m arb e jd e  m e lle m  de o rgan er, der v a re ta g e r denne v ig ­
t ig e  opgave. F o rh å b e n tlig  v i l  n y o rd n in g e n  b etyde  en v ir k e l ig  
e ffe k t iv is e r in g  a f u n gd o m sarb e jd e t, som  det d e svæ rre  a ld r ig  
er ly k k e d e s  at få  t i l  at træ n ge  d y b t n o k  in d  i e lle r  ned i  de 
un ges ræ k k e r. D e t e r ik k e  v e lh ø rt  i  m an ge  kre d se  at lu fte  
ta n ke n  om  u n d e rv is n in g s p lig t  fo r  de unge, ja , en p lig t  h a r der 
fo r så v id t  a lt id  fo re lig g e t, som  dog a ld r ig  er b le ve t taget s y n ­
d e r lig  a lv o r lig t , m en k a n  m an  ve d va re n d e  p åtage  s ig  an sva re t 
fo r, a t la n d b ru g e ts  u n gd o m  m øder d å r lig t  fo rb e re d t t i l  at u d ­
fy ld e  deres a rb e jd sp la d se r i  h å rd  k o n k u rre n c e  både h je m m e -
f r a  og u d efra . D e t er ik k e  a lene øko n o m iske , m en også so cia le  
og re n t m e n n e ske lige  p ro b lem e r, det h e r d re je r  s ig  om.
D e r  afh o ld tes i  som m er h e r i  lan d e t en i  e n h ve r henseende 
v e lly k k e t  h u sd y rb ru g sk o n g re s , som  både m æ ndene, der stod 
b a g  den, og lan d e t h a vd e  æ re af. E n  såd an  k o n g re s h a r f le r ­
s id ig e  fo rm å l, n e m lig  dels det re n t id e e lle : at p le je  v id e n s k a ­
ben, at fre m m e  e rk e n d e lse n  og at sk ab e  fru g tb a re  p e rso n lige  
k o n ta kte r, de ls det m ere  p r a k t is k  betonede fo rm å l at skab e  
k e n d sk a b  t i l  og in teresse  fo r  fo rh o ld e n e  i  ko n gre slan d e t. D ette  
gæ ld er fo r a lle  ko n gresse r, h v o r de end afholdes, og det g ja ld t  
også fo r  den a fh o ld te  h u sd y rb ru g sk o n g re s , h v o r  der b l. a. 
skab te s en fo rø get in teresse  fo r  d a n sk  h u sd y rb ru g , som  m an 
fra  d a n sk  side  h å b e r på b l. a. v i l  g iv e  s ig  u d try k  i  en forøget 
e fte rsp ø rgse l e fte r d a n ske  a v ls d y r , h v o rv e d  det i  de senere år 
m eget d y g t ig t  o rgan ise re d e  arb e jd e  fo r en fo rø get a v ls d y r ­
e ksp o rt v i l le  k u n n e  sty rk e s. M an m å dog ik k e  o ve rv u rd e re  den 
d ire k te  ø ko n o m iske  b e ty d n in g  a f en sådan  a v lsd y re k sp o rt, 
som  se lv  i  lan d e  som  E n g la n d  og S v e jts  h je m b rin g e r  fo rh o ld s­
v is  besked ne beløb, m en n å r  den a ll ig e v e l k a n  væ re  sæ rdeles 
b e ty d n in g sfu ld , s k y ld e s  det dens in d ire k te  v ir k n in g e r  e lle r  den 
stim u la n s, den g iv e r  a v lsa rb e jd e t i  e ksp o rtlan d et.
F o r  at gøre  s ig  stæ rke re  gæ ld en de på dette o m råde og fo r 
iø v r ig t  at s ty rk e  la n d b ru g e ts  afsæ tn in g, h a r m an  fø rt p la n e n  
om  en u d v id e lse  a f sta tsk o n su le n tv irk so m h e d e n  i  u d la n d e t v i ­
dere, og der v i l  b liv e  an sat tre  n y e  sta tsko n su le n te r, en i 
F r a n k r ig ,  en i  Ita lie n  og en i  S y d a m e rik a . A n g å e n d e  den sidste  
m å m an  ind røm m e, at S y d a m e r ik a  ik k e  er noget l i l le  om råde.
H u s d y rb ru g s k o n g re ss e n  f ik  atte r d isku ss io n e n  om  b e tim e ­
lig h e d e n  a f v o r  å b e n -d ø rs -p o lit ik  i  la n d b ru g e t o ve r fo r  fre m ­
m ede t i l  at b lu sse  op, da  der a lt id  er nogle , der m ener, at v i  
d e rve d  k a n  u d le ve re  fo rd e le  og skad e  os se lv . D et er et h ø jst 
e je n d o m m e lig t sy n sp u n k t i  et l i l le  la n d , h v o r la n d b ru g e t n o k  
er fre m skre d e n t, m en in g e n lu n d e  så la n g t  frem m e, at m an 
ik k e  h a r noget at læ re  ude fra , og h v o r  m an  iø v r ig t , h v is  m an  
v i l le  gøre  det op, v i l le  n å  t i l  det re su lta t, at a f de te o rie r og 
im p u lse r, der h a r d re ve t u d v ik lin g e n  fre m  de s id ste  2 0 0  år, 
er la n g t, la n g t  den største d e l ko m m et fra  ud lan d et, og der
in te t er, der ty d e r på, at det sam m e ik k e  v i l  b liv e  t ilfæ ld e t i 
fre m tid e n . L a d  os d e rfo r v æ re  gæ stfri, om  ik k e  a f an d re  så af 
re n t e g o istiske  gru n d e .
A f  stø rre  lan d so m fatte n d e  fo ra n sta ltn in g e r  k a n  m a n  næ vne, 
at d e r h a r  væ re t a rb e jd e t m ed om fatten de p la n e r om  at a n ­
ve n d e  b e ty d e lig e  be løb  a f  M a rs h a ll-m o d re g n in g sm id le rn e  t i l  
en in te n s iv e r in g  a f la n d b ru g e ts  o p ly s n in g s - og fo rsø gsarb e jd e . 
D isse  p la n e r, de r syn te s noget v id t lø ft ig e  og ik k e  fu n d e re t i 
det in it ia t iv  f r a  den a lm in d e lig e  la n d m a n d , som  m a n  h e r i  
la n d e t a lt id  og m ed re tte  h a r  la g t  så sto r v æ g t på, er fo re lø b ig  
ik k e  b le v e t t i l  noget, og m an  m å håbe, at det m ere  ku n stle d e , 
d isse  p la n e r  in d e h o ld t, m å b liv e  u d e la d t. D e rim o d  er der fra  
sam m e k ild e  b le v e t s t ille t  et sto rt be løb  t i l  rå d ig h e d  fo r ra t io ­
n a lis e r in g  a f la n d b ru g e ts  p ro d u k tio n sse lsk a b e r, og da det b le v  
la n g t  o vertegnet, v is e r  det, at m a n  h e r e r in d e  p å  o p gave r, som 
la n d b ru g e t fo rstå r, og h v o r m an  ved, at der e r m eget at in d ­
hente. B l .  a. ser det u d  t il ,  at m a n  i  m e je rip ro d u k tio n e n  ik k e  
b lo t v i l  fo rsøge  n y e  v e je  i  a fsæ tn in gen , m en også i  p ro d u k ­
tionen, h v o r fo rø v r ig t  ce n tra lise r in g e n  a f o step ro d u ktio n en  
a lle re d e  h a r g iv e t  gode re su ltate r.
